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sfá/a¿a; un mes, V M k p e s e te l^ P m in e ia s r^ ^ l^ . trimestre. 
Extranjero, 9  pías, trimestre.
25 ejemplares, 75 c ts .^^^m 6ro suelto 5 cts,
Redacción, AdmiqistracidnyTftllerés: Mártires,
• r s s x . iÉ j r o a í r o  n -újaa- i - a s
M A L ^ Ú A   ̂  ̂
Sábado 27 de M a yo  de 1005 %
IM P R E S O  A N T E S  D E  L A S  D O C E  D E  E A  N O G m ,
NUMERO EQUIVALENTE AL DEL DOMINGO
jiaci^nt.e y; eii gilencioi^^ aiieré&  M ió  TOÍína’á, cÓn^‘^|véces hasta con m Ü f' 6om^^
|)s nombyc ,̂rán d oóie^  Ihs c lis ife  p ife M líia s
jfí® p  en llüsio^do^y  T d ip tjstrd o »*ha»*€®tendídO'' ........................  ' ’ '.St'
,r':|áLpÍ’S é , Í^ ^ .^  T7»r̂ T̂ i5T
ir^:de
¿OmpT. ,.■,.,i¿ íV!í;,
" C!ón égé^eoorme eít
un objeto ^?hij^,^en;;Tní^ha^
^üña b'Iieusa casi ^ ía  que.d^s^étiUoíra oJa-* 
*̂ 80 de'ostentacii^iÉli^i^^^ 
,g»FStr;;;lft:;OSá í̂»njft áft
;radaai/
, jlJq^ í fcoion tan hermosa hubiera s ^  
'^í^ú%' éíliiiM o h e|^
"diaqwetóóHí^ellgtosa
Y  d iítaJ i^^s^É p ^w w ác fb n em  tan
,s rM6rffii„
>rdipá; >.§fe'Crf 
^dniídeí^€^h, s&eips f e
i l l r  :§m
jan. aitínra,n^istQn i ̂ 6 ^ ;%
,41«nan.
p  :se cuentap, ni
' ^ conoced-W»4^e<..síeijí!l(^^
>ó̂  nías que, como el personajeE'jJf
j u A p ^ ^ f é ' ^ ^
le prm cipafeente llevj 
socialismo no ê s la  1 
íropagandá, sino^*^
■‘ a í^ -a c iM a ia c ig i p l jb Ü ^
;ari^n to ;;t íeppn ; . .  : Y {
A fey ád dó h bs  ro q\íe Snfeeáp, 
i^taiato en las Campiñas italianas, en
'Éas, e q ^ p m j q ^  
eialmeMe^Ph in s  caáipos  
|ci^, puede á fep ia?^ Í J P P , e l 
r; mo tiené en la  m iseria su  m ás fiet
E n  todb$ ]ps. topos, en todas par- 
, tes'se conviene que e l pjro^iema,, ^ o  
tual, de 
' tancia en
¡acef mas ae ,ciies , anp .
 ̂ ji^n^y ^(^^|]|o- fei 
laá^uiaviabájiá die ios ééíea-: 
les y ia sührfe fe  ltra4rhpuestos, hai|
cámÓésMo y áh téríátCineáté po|
úüal?^^gádd ¡pííoV' idá vpocc|
beneficio v .n^pas cargas ptro  ̂peri 
;,, diendOila plbpISaa'y'^miírié^ 
^Metobíe^i^^ iafr'as©eia|
T6ióncomó un medio,y viendbTjhe'é^st 
'"'a ínguna yehfalá' dfes''traíáy'Páh-btéat 
, '¡jpz&p^fe«s^cá4a fî é'Cüiébt
l^ n a a s jn im e ^  ^
Ea actitndj|n4q ¡de.lpŝ ôjiipr̂  
í^s ©spaio^s^pa &ido,:sio|pp^efy Ip 
I g f t ó i
í^iaé<Pos^iSp|arae&ta<^^tíf6ianeíd
todPi^ se f e v S ^ e n d i ^
í . Eqs r®y(0N 4e if lg fe e ír »  ;ler. |e<|ii>irá̂  en 
^onores el día Áde aeompsfiándoie 
limsta ebpeiAei»de Bhekümfhdnrindondese
ÍUJÍIp0d^»'í-''>.v:í.í‘- í'--: t' .r A.'í ■, ';V
I Se han dado órdenes para aiimeiltár Itt 
güámicion. ''' i r ' ' ' ' '  ^
; Bu Aipara ha reforzado SUShhes cpn 
Pié¡p^a|g|^¿f|£ |*dl infantes y séisi^éntob imballos.
l|gi|e|!& 5 El ejéreitade iEoumpalfcine dé ha áituá
I  El servieip rnarítiipo entre Shangáy' j 
|¡hefil hálldselintéffcumpido.
I jLos  p e r lo d ls t a s e n  la  guéxii*a
'^ -y  I
me-,
iipBáitico.
, ]^ d ; f e y 'p a a '
Éí góbiernóv^eí Ja
"ma áyuid
italaga que aplaúdio sús gracias y c^bvq  
lus inimitables dotes, permaneciera indife-
^ ^ ^ n ^ r  qufe^per^ interpre-
de lf(!Jqsjicia y, las .e^gip- 





u a  haíti&t J?ja
ió tU oM ctó f^ M
G A m m  D ^ .:tw B iB íQ v  r n M m ^ A .
j i á  Junla'^éfatM'd^ M ái^M a ha
Ipublicádo en vólumííibád recopilakóñ-’ los' 
ttrabajos realizados á consecuencia del Qoíi- 
grésólffiárítihio de^l9Ól, s^ %• in-
|fonnación abierta Sbb»é'él' déSafroUo d e ^  
phdustrias mafítJmas en España!.
' Eh M'págíná^®3t ‘sd Inserta la; dpiníón 
d'̂ .léi GShiafa dé'Eóitfércid dé Mála*ga qhé, 
■i^ifddfoclfocfe^áicóhtihutó^ ’ !/;
-«Manifiesta que clai*á:^tóé se' vé dh tós 
ditaa :coniCl»8i«B6s 'íf»rijáe»a'8 '̂‘del“ 'Eóngí^bó' 
Marítimo el paMí^pipíjyyíb^^^^ (iéseo de la 
Ásarabfeaii y el' ,ll,M%níSo'estumo h ^  so­
bré los extremos <qtt& abrazaba el primer te­
ma enunciado^ c,̂  ̂jel tíl ]̂ilp «pisposiciones
mo^
í t o ^ p > ' Ahdaincí? 
^ l á s 'd í P 'M ^ t í ^
re.
Iai*>ca0
lio n é t e s ^ t l ^ ^
re |e ¿ (T ^ o fe  • el' ppdó5‘̂ 
^  ̂ ^IfOfeiprnpSv
. ....... ......... ,>4 S Íp n ^ : .P H S P ^ I
d e T , '^ u P a » # b ^  íí pdbiieas .aá»la®ia^ 
' ^^Cefen tiíal?í^b Ijilfeid 0^ '  etítr óténil 
f fM á íd o  á  los obrei^^fam élioos^ y ''qü l
t(áb''£fflpri
ieífeO '% :'p.GÍ 
■^#:;tiíeBapd p T p i l i u j^ b t p  
': iíppíse f e  fen a lá d q  -se f e f e á  qfetadcS 
Í # ik  situación, cónaOiPó, tfeipo,'^éi 
irá' é  ser peor se reanudaiiáalps c%;
’avedad y .peorilfc!
' wiíán líuegi
:̂¿ ^rtt' it A t5cXd̂
Kíffictos, con thás gr vedac
í ,^á )^ r,V íb^^
mentós eñjpléna saism musicial.
Tif^fa en las dos primeras cápíta* 
Ips/deii arte exquisito de sús
y- fe)deppo9. y coq laS
^o?as'fTiTileg^^8<de>*üS«4dÉy?B
, 'i ■ ■'■'-»
Eó^ áéXoridfés no é^ fá fe  ¿ ha’dxei .pues 
todos los aficionados bám^Md- habl'ár^i^éní- 
p red rl«“es jÉ6 tii«éB H *«p^^
,Covent GeilS#eift^ondé 
mreune, lo inás escogido d^^'tsefi^^a sb»
r e l é 1 i® o r e s  d e l ^ o n ^ ^




foialdi^v4% ^^ éntre'^ifeoB puM os
ialinoá.;,^' ■ '" (, -' ' .-; ' ,■
' ésta frialdad h é  delÉl îftt^éldÓJdésdé
uepsrrvtirífir''
q f e t a n t o E á & J l f f i l a t t i :  l a  A l ¿
éfev#i«aérsi.fasa^iiB4 eeiBígíjM w i? 4 r .k .  
M«B)ái‘‘íifo’í8thd^p*dui«i»dUS^
-^y tenores! eoíno Garusso, Bassi'ywdi^úi'
■'«.«•ílíi :r!, íib <ftfs!t£iUo ¡'.31
,; ] ^ 4 t ^  ifetétíé'o,
. dos sedsw^dídúiY * V: 1 -
■ E^^seslia^ í sé
■ .leb'tóbddéSííé^j^ ,yi:lasffJí«oí«s ;y
(S^í^StóíqahúWlSiWUdffi^jTO
t e í p l i p i »
qué fian déjadó coJépaw ,,á m  
giSwM^^'éabélto ■éfe'!:*'.!
i €^rdádóWiUna;iioe.3 euyqsl ¡ojmfts^-fefe 
mejor, cbnocé Málaga—-ha estrónadhéwíjPár 
rí s, dof. ,é^j|s i^ s  tahdb
muchojáif^bas!,; (gepÔ^
mera, f e  lá qué sé ocúpala crítica Tfanees 




Nb se dúéYMé tdfiípjbfcó 1/éonéá^allo, dúli
;iés:!’é fe y b a  í ' f e ^ l
«yaise h«brá estfdr
1 No séfeblaTárilón 
] ió i ife y fe ^ s^ fe o b ó iS í^
MStéticol ' • "  '■ > • '
I :?Y!lfe
|uti^e|,
-í- 0 K - # Ñ w t ó i # -  *A' '■' ■'■■ i-'- <
■ íi /•••«• •■‘(s^̂ .̂ í’r .̂-^swiste'áííiw ♦'it'sfWí
heepsarias pará foMentar laé navesacibnes i :
fe  htféétjtótóSrifi’d y su cMCímieti- T  í®í®^®°'t®S'®rl8! coip
tb árníómCO ebé’ el fe . phestrés ' ifeué'-- ;  ̂3 -
í  l ierubf l ^óA  f e  feefe!! feot?lfe
a|áohéa reyeradóíás fe  éii dés'éó! y "profesî ^̂  ̂
fedfeítoufelá.'^feffe;' ' ''■■''■ 1;'
üe el fenefe jip ^ando fe  un'
uestacamento ̂  feii4.4 
heé pár^ orga^^ ' festyúccTfe fe  élgn-r
fek paíidás fe  lipagpP®®» .énéontraqdóse 
cpmfea Imfeétafep boivfejua jnp6é,esa, á la 
fee, tuvo feo  afear. ,, |
^ En ,1'á lúcfe fe in feo p  j feiqniiados dps 
cofeáfes'nifeKás, feofea^^ áfefefe fe  
poder fe,los., rusos prisioneros y dos 
cafiorife;'''  ̂-"..w-,,. 3 - '
#?|leÓ?Bh^Í0ín' ■:
Las déclaraciofes hechas por, el  ̂ fenís-- 
tto‘:fe m riná feso feérfe del feiábaté; naé 
YaI’ tí o témdtí' citrb objétó qé él fe  fefeisé 
tar la atefeion desviándola del rumbo ^é 
iá f lfe : :'VV.;:! v :̂ . ';  ,■' ’';!'T''. V .
' fe tá fe ’fe!feyididé^é^^
Ilffe ifo fe ; déé^tté^fe, fô ^
Shangay, cofitinuó náfefenfe fecía fe npr- 
téfe^jSoréa.,: \;;! ‘!, *!'t"rV ! .<■
 ̂El restó fe  lafená ,,fe !hali!a^ 
pí'óxffiihaidéa fe  ^b feú n g », cámife. d!é; 
!^aóÍéfenV' , ,
, 7 ; , ; . .■ •7.1'.Jév:!Í''-■7'
Gauiois dedica su número semanal 
ife Ífep .,a l^y fen :A fen sp . : ;' ! . ,
 ̂¡Adfefey'fe í.fe®p,reifefe qfe-fefepto- 
sébtan en edades, trages y actitudes dífer 
mfeéfo®ps,dedsfes bjp 
éfc
rife- 'bidorfegífes y fe  cbhétfeeción 'ñift- 
vál^‘;7%rb résífsctb dé lá nayéfeciópTdé 
éáfiSt^e, fe é  iShubé más péfeeñpó
defel.es, éireefeé si f e n  para e^ts cíafefe^ 
hkfegáéíóiies'se pife alfe fee fedáérá ¿e7 
ñéntíiárí&¿%é' 'pfefeáfe a la  yez' lmfehéf|é 
una condición qué, poy sy sola Berfebastáfe 
te .á anular todo Ib feé ,éh;sWfefe,pud|efe 
réportárlfi las véiEtáfás' feé  se feátau de Re­
cabar para ellayínuébas más fes  se cbtísi-
gffepauíi, .̂!, /.; , ,.y.;', '' ■•-!' . /' ,
I. vE fefefer^la obligamfeofea laer fepone 
áfesfemadores . fe  , fiabófee ¡de eonaíBuir 
sus buques en España,; Idea,fermosa por el 
fin qué persigue,. perO:que, implica ertor en 
qjfiépee inamitiéjon y aprobaEOB. r
s Eruebas rhfeytfliiuy recientes r-añadeíívque!' 
fepuéstramslfeifasn;éníif^ .k  construe- 
clónnavfe.se auenefttra en nuestro país pa  ̂
ra someter á ella el cabotaje. .
, ,.Pesc8|ftando fe  r#Bropte.á la  obligación 
fetoonstrúir-ien-jphpfea y loByecargoSf á les 
feiques pomifffeoa íén.tal̂ ^̂ ê está
éonforme en un todo con las conclusiones 
fe|aEignMari|hma. f. !;.i 7
H>tfeal;*qt3múniaegfean»aniíe* de todos toa 
bufeos .espfebléa,íel. fe/ fe.ngran:; impulsos á 
Jas; industmas ! de construcción nacional,; 
fate^qnólos pypufeimientos pp^rmeonsegniré 
Iqsv s/Wiiáfiicn, y:u?xoiuswf^r»éuto^-^ ic ;̂ 
siderúrgicos faciliten por .medio de cotíce-' 
slfiftegiaraitíaelariss la  intppduoefen da todos 
aqpeUóS; íuaAesiales que.iBen:pweie'or>mport? 
la* f e  otros pateeBy ŷ  éooeéferiá; s las eons^ 
Iructores primas bastatítes paraj ayufea^e» 
á desarrollar sp^u^oqiositfen todo el ader
Afortunfearpente las persbnas són< respe­
tadas. .'
Ponefocto dé los úititíiOííóUbesos Varias 
casas quedaron fesiruidás.




Primas suficientes ' cuanfe ffiéfeé pará 
índe®nizEÉriéS"dé fediferéboia qué^hiíbiera
IV »; IJaiPBOVFlfl!
—-M  populacho enfttrfeeidu saquea y-des- 
truye-^das Y'éasás hábitadás por lés MM-¡
La-polioíaoomtem^la.impasibfe taíes^^- 
nesosi'" : ' ' ■ ■
A  la llegádá de dpn Alfeuso pl bbpqué'dé, 
Boloniá sé dispáráráh lÓi cafiÓrifeos.
: Desdé' e^ bbsqiíé fiásta íá píazá de lá 
'Goncordiá formarán: la Guárdiaprepubliéa- 
na, infantería colonial, corabérps y  ártillé- 
ría; y fesde lá pléza basta él palacio fúerr 
Zas fe  inlénfeíá, á r t i l l é r f e '
«£|  Im p a v e ia l »
Contestando á las afirmaciones de La 
W ôea úeétna. de queda actitud del gobierno 
teniendó cerradas las- Cortés obedece ep 
gran pfete al récuerdo de las pasadas bo­
rrascosas sesionesidice El r«tpama?,quéen 
Inglaterra y? otras haeioues se producen 
éota'frecuénciá borrascas sin que por ello 
pida después tíingún periódico que se cíau- 
íurefe parlamento;;; i 
‘'r' ' '• '̂ „!' «!E l^l1b© j»al»i'■'! 7''■ ' d
Ócupfefefe dé fe  qué f e  iKéfio,
l̂^JJníé'ersá tratando del vis jé deLréy á l 
éxtrangéro y  én éi particular raférenté^W 
fee  ciertas costumbres católicas no coincí- 
fen con algunos dé Ibs féstéjos que se pré- 
paran.hacefeptar que el soberano de ladgife- 
éla mas podéfesa dét ibutído;no tuvo reparo 
éh mezélárBé 'éntré' atídafeéeó y. gallegosj 
fesémbarcar = sih ningún aparato ■ y atrave­
sar á pié algunos cánalnos/loando con tal 
proceder captársé generaiesaimpátísÉi ' ¡
' El'i^jíto de" la prénsa sé óéufe f e 'k  et 
tfafedfearia ,'fepbrtánCi^ qti$ énvuélVe él 
pásb que víamos a dar, éstímando fee del 
f e s f e  dépéhdé ttüésh’O méjoramiento ó 
ruiná y fee en el resultado há de influir 
fecisivámente el táétb ó la süérté.
lLi¿ B Ífea Q ife tp d Á fe iea  
i Decía áfloché un .ministro,, refiriéndose¡á 
los rumores qu© , oirculau acerca ,dé la ac • 
feal situación política,que era descabellado 
Supptíér, negárase ej rey á firmar la autori- 
^ácíón para .prefetítar éu Cortes los proyec­
tos ministeriales, pués debía pensarse,ÍÓgi- 
cliniéhté que, sí don Alfonso se bábía incli- 
náfe para, l o . Juas, también sé ,inciiharia 
l^ a  ib menos y ’p felb  tfetó, .bábiéUdb fir-í 
mado él décféto cdtivocando las .Cortes! era 
fe  esperar, que asimismo firmará la autori- 
feción de referencia. '7 , ' .  ' ,
,' El 'g0bférfe7áipr®gfeá/ no tifee más ré- 
ifiédib que présentarsé a las Cortés,respbu- 
diétídb á lOs réqUérimientOs y  cárgos que 
én debida forma se le dirigenj ¿uué va,!á' 
hacer" s|' tío sé'présétíta’atítélas?í^marás?
; Aflímaü 'algutíbs fee; el' gabiáOte! soló 
efetítá con la confianza de la coiíóhá, y pre­
cisamente para convencérsé dé ello es por 
fefeé%;áIásEórtes!. , ' '  ' ';V7'
;Güándbdás tareas párlamentarras'se tea- 
n udetí podrá juzgarse toda la bptíd ád dé lá  
iáfaor legislativa; sL encontramos e l apoyo 
fecesario contifearemos -en el! póáer y si 
tíés falta la confianza de la  mayoría lo 
abfedonaremQs, pero en aqúcl precisofeo- 
'méüto y no ántés, i5r fin de evitar - á huestra 
rétiradafes Caracteres de una'huida.
;^Aé¡j,e ?©glo; ! ‘
'.' {Esta noche a las ocho y cinco! marchará 
á.̂  San Sebastián- en el expresnel rey don 
Alfonso; con la comitiva que ha de acompa- 
ñí^leú Eaáft& y Londres . • ,;
.<Etí el mismo tren y con igual destino 
s fe  tarfeién el .príncipe) viudó̂ ^̂  quien se 
proppne pasar ;i^Miramar la noche del 
y  fentinusr él ^9isu escursión á SalieSí;
 ̂úntamente con *el, tíxarfeós de Hpyos. i i
i,..î .»>..ii;„». I'II i i ir .-i
puerto es tan nula que no puede iinpebir .ni' 
los suicidios ni los asesinatos.
M u e r t e  re p e n t in ú :
Apenas terminó las primeras diiigetícias 
él Jtízgádó sa trasladó á un sitiópróximo al 
que fué hallado el cadáver de Femando 
García, etícbtítraudo dentro de una barca 
q fe  fetaba várádáf el cadáver de dtro hom­
bre fe e  r e ^ tó  f  fe el fe  un jabegote cpno- 
cido^^ot*Mktéó,%í cuál había MÍecido re­
pentinamente. i/;í. a ’ i ; {
¿Fq® fed|^j^fel,^y.5Juez.fe traslad cay. 
dáver al depÓ8fe.jifeciál.  ̂ ; ; , ! - ;! ':.
, L'l.( I ■g»jiwfeí f e '' *»■»! . , n) ‘iI ■ - ■
4 e.;,,5aaF*^«a^JeB,--En fin. 
dmTOfriettte teifmfeá éí plazo párá el pago 
del febitnó münicípár dé carruáj'éé dé ;ál-!'
q u i i é r / ' ' - ' ,7' 7' ; . ’í ' ■'
y ,pésduA4!3éJ^q 
p’óYfe yíá fe  áprotoib.'" 7
’.vAr'̂
El domingo.'28, a las ocho ¡de la noche, 
Se celebrará una conferenciaf en calle Con­
valecientes, 8, .principal, local social de la 
Juventud Republicana, siendo el disertante
____ __________  ̂ el socio déídicha agrupación é ilustrado jp-
Btí el palacio Sqrá reCibidé pra Un fené* vén .Miguel Rosado Bergón. Dicha confe-
íral dé c^ lle r íá , fe í’ corqúel y bn coman- -------- +»«,« t .,
dátítá dé feracérOs, Izfedbpe^ apepas entre 
;don. Alfofisój él'pábéllón español.
.'‘JteiTOTOiéias!'̂ "^
7. a lM ayo 190.5,
B e  IHdiarBo!
La policía cé'nEnúá práctiéando diíigfen- 
éias ptrá- detener á fosfemcipalés: prppaíp» 
Ivedoiéá d^léótíflfotp dóDfefeálfe. '
de satisfacer «connreiaclótí al tipo medio de 
cpnstrwífeó;^'^%ó-«ttóíaé¥fefo<fij^^^ 
guaRpor npéstrps ferr8uléS.en,lGs>ífe^ 
que se trata, qipj^i»rerqtíe,- típ fueran ,cpn« 
datofvjartípifet^; 
qne.se pufefian epi./él país.
De. esta mapérá éntiénde que- Ijiegerá ' 
Iffpnto upi;día;qqé.-tí#P8tras ,iudutít|ias; , se '
M Í eitrenayá éuEreve A
elpen ,áfe j^nraMecesaria .para.obRgar.'á
los armadores, sin necesidad
de ninguna o]
construcción del. Îpaterml ;'̂ vfi.Gi.ub̂ ... ̂
' 7^0 se lé^bcéAa á 'Cámará fe  ̂Cqmércip. 
aé^Málagá' fe é  él eátafe.!̂ ^̂  ̂ líáy
cienfe no és el ,nmjbíf- pára há̂ ^̂  
éíos í 'maá á fe fe feS ’íéáfeé'/fiIjin
des‘'reméfeos,' prbpfeélos ántériorés'  ̂como
j a, regeneíacife pfe, todos.-anhólafe.»
IfSráft d©l CMijpr.. Ips, ,{4aii,e©. qu§ 
tosvesiadtóbas. >y.pe(íMs! 
puedan preparvati üpa i ayuda 
lítfcaédB" 'tei^iplGmaeía ̂  ^
fé rh ó s W ia  H
:^ ;rec «^áp ié í^
v̂-.V
m j  ■■ ’ ”
•• .ra. -r *  -tr-i ir
defeófe^esiw arrgñttoi^ru'TiYlii'i»íBcriÍñtf|»mTl1[|IX'lfflD •.Ii1lirirr4r'ti“̂'‘~ • ~f inimiiffiliiiir ■'4 - ■ ' ''''
quiBimo imperio en Tas tramas léalrales.
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!^^c»Wfedft Tafeanaítífeeiá; del ;fobn<áonad|
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Y y á -  
diré á
Los 'pTopfotá®ibs7 dm difeáfe ’ fe^Bán
{l4'ñín > .'ta Wlnt,. V, ''.‘1,4'., .C : i n 11̂ —
'. ... -r,-rT-.-...f'.' árse 
^b^^lfcfip^J^I'brténié ¿blisép,Viél.
^ E fe a fip W ^ t íe -
nas traaiciófes;^;KQfe elpatriotis-
. ^ 4
^^eáfeénfol, p u e s , i é s t é  inyifenóy 
^^ocereptos t4febr^^*^^s^feeáqtíeáb  
j ^ ^ n f e , e lm f e f e  feua^^
■ ■ -  ': SiaFpEpó,,
dé esíimulfe, 
;̂á,ya|érfié,.fe ellas para la
' Son esperados esta tarde los-ípéiegrinos 
guipuzcpatíps> . :
7  EetleApEépaíaunTúcidb réciMmienlo. • 
0̂ jjyrLa, Cfeóiara dé Comercio ha- solicitado 
llfe  . sé amplié dpS' dfofê  servicio fe-
feo viario especial establecidb por lá empre- 
ilá.parafeq.pérogrinps, á fin de.que estos 
p.^an-prqlptígar sú estancia en nuestra 
ppblacióq.., . , !> ..  ̂ ■
. .El cléróíy, >némer090S“fleles de Murcia sp 
íbfe adhprfeo. tele^Táficamépté á la .coronáf 
cióu de la Vii^em.del Pilaí'. .' - í
También se ha récibido un despacho dél 
Cardenal Sancha. *
!; Prbcéfeííléá'déEfetáb’y 'CintrUÓnigbíhe- 
garotí cfchentá béréfeinfe; "■ ' ' ¡
y VAlfetíééf íhtín hecho el viaje én carros, 
con no escasa moléstia, 7  '
-; La FérbfeitíáciÓflde Éávérfe apúncíáfee
M En la sesión que ayer celebró el Ayunta­
miento intetffttrotí feé éohtéjalés mbnárqui- 
ébs tratar- de fe péregrinapión,: 'perb á ello 
Se opusieron resüéltaménte 'los edüés repu- 
blicanes.
77'' ■ '1|B S u n lú é a i*  ! 7.
'Llégp éí inffete D. Antonio, tributándole 
la feblacióu up cfeífibsb recihfeíetó 
{,:.vy.,;-' /tíf̂  © u a d a lu p i^ ',;• ■ 
Élééefiinda^ Sé ha amotinado cbntraiel 
i^.qií^amiento .afenea de iasí sulbmstoncias i 
B^ncénlrasófeguaiídia-clviL 1 :
réncia versará sobre el tema La RepiibUca 
como único medio moraUsador.
¿ A s e s i i i ^ f o  ó  s ia i e id io ?
Está, mañana a,las seis fuá descubierto 
en las playas de la Malagueta .y cérca de 
fes escolleras, ..el cadáver dé un hombre, 
ferojado: .fer, las oiaóS íla arena de la 
ébmpiente. ' • .
. Ünmediataraente dióayifo del triste 
hallazgo al juzgado de instrucción fe  la 
éfemeda,. .acudien.do el .juez propietario 
señor Álvarez Vega y él actuario de sema­
na, que cfeieimaron la prócticorde lás'pri­
meras diligencias femaríaies;»-
Pop él estado-felá piél,! fe' descubría á 
prímepa festa,,|qmp, él cjierpo permaneció po­
do tiempo dentro del agua, debiendo por 
ló,tonto bfeér,trfesourrídp cortas horas del 
léfefenfe que, modWQ.lafeuérte al d.esco-
nocido. 7. .- ,, .'.!'''■
7 .En lá sién ferepha presentaba una heri­
da contusa dé bastante .extensión,, sin.que 
éé pueda inducjr que,pudo ser dicha lesión 
lá fe é feu só  fefetíért^ .;
. A l examinar las ropas del desgraciado 
descubrió el juZfedb upa cédula perfeñal á¡ 
nombre de 'Fernatí4bÉ|af,éía FMlllO,^ 
ral de Gánipillps iy yecinp;fe fe t é fe é p  y; 
la dócuméhtación cbfeplétO de un.pasaje de 
tmeero, de pago, de tm vappr qué con i;umT 
bb á Cuba ha dé zárpár de este .puértd. den- 
fep f e  bréyés dfos, y nb.á.feptíedá,^
.'dé'á pfesétá.' ' ' ■ ' ' ' '
Terminado eT exam êp ordenó eí juzgá- 
db eT levántamíentó fe l ■ cafever^y" su 
cOñdúCcíón' a f depósife judicíai fe l ceipen- 
téyio de San M^uel/dónde'fe lé practicáfá:
láafeb^sfo,''''''''''-'/i77'7''7' ' .!'. 7 ' ■'
''■‘Esfe-'dÍKfeílítfife’h'ddfá. défe^
Lpspe.clnsos,fe fe cárcel promovieron 
ünvfnérte motifelófeándo feis de ellos, en- 
mémb felálbprbtó y\PPÍ efecto dé. la, esca­
sa Vígilánciá7ékfeétídfe;iaUpgfe 
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dé‘'áéiá¿iéláás’ mé'tálífeb!! ■
■; ‘!La'.^Uier&fo-c^  ̂ eaHffóPtí"sU"pél8¡ée'tí“ 
p ión .-H EL^O R R E^ESÁÍu  •' ; .' '.
léLimóml^rb '|7 ‘400 én|fe Par- 
m|74|nfe sé fehergabam 
DiáV. L é á lá ^
De BSad *^ í ; :: .{
■ 27 Mayo 19fif5y<
litt <^GBC'éf&t»
ET dferló bficial publfea, míre otras, dos 
dífebsifeonés dé'ferdádéro ‘itíterés.




méSita; de los Sres. Catíaléjas, duqfe de Aí- 
nnfeyár, cotífe de Refembsá y bfrbs, en-- 
ífe^áfe dé refórMaé el para la
áplicációtí dé la lémfe .álcoholéa,
Y ‘fer ia btrá'ée'éBtáblééé él selló de tir- 
geneia, destinado al .servicio f e ‘ebrrébs; 
’!.,7 i>i I^rafeb|se!o!S ÍÍÍveÍá! - 
En este momentoíregresamos del la casa 
del señor Silyela.
Sfeún acusa el parte fácultatxvó continúa 
k.'tpeiPPííadniciada anoche,pero no ha desa­
parecido el estado de gravedad. .
iéza del accídepte, qué 'ha .Ocasionado la
ÍHfeété'dtS^fifeKz'Pádillá'!; '
Eptre las' numerosas persopUs que acii- 
’diérotí'aT lUgár' del suceso circulabaU es- 
pelUznántés vérsiótíes. ’
Hay que conVenir'en qu'é él déscubri- 
miento de esta mañana recuerda por sus 
detalles el hecho misterioso ocurrido hace 
algún tiempo enda escollera de'poniente y 
que tanto dió que hablar á la. Opinión pú­
blica y la prensa. ■'
Asegura él público, cuya curiosidad ha 
exaltado el hecho, que Padilla realizó una 
pequeña fortuna y.vino á nuestra- ciudad 
con ánimo de.emigrar á Cuba.
; Durante la pasada noche iina mano cri­
minal ávida de apoderarse del peculio del 
f  obré emifeante logió atraer -con engaño á 
su víctima- y arrojarla por la escollera des­
pués de asestarle un golpe en la cabeza.
, Otros fepínan que se trata del suicidio 
dé un hombre fesésperado 
: Nosotros por nuestra parté, mientras es­
peramos e l dictamen médico que pondrá en 
clai’o todo" A  patíte del■ misterioso suceso, 
estamos obligados á-sacar de -él un triste 
corolario, que dedicamos á la aUtbridadi 
éompéíéifte: Ta vigilancia de policía ene!
. A l I v la G a __^La esposa del comerciante
de esta plaza don Simón Castelí Supervie- 
llé, que jpor proscripción facultativa hálla­
se en Rqnba, ha 6f pesimentado notable ali­
vio en lagrave dolencia que le aqueja.
Nos alegramos, deseando él pronto y to­
tal restablecimiento. - - - 
D iehoa.-^Han firmado sus esponsales 
la señorita Leoactí 'Paécinl y dToficial reti­
rado debejércitodotí'Andrés' R. de ' Valdi­
via.-''
En el mes de Junto se celebrará la boda.
POFiááíá, feEn él estabiécimiento' dél./ 
señor Morgátííi Bayetitíi, Háilase expues­
to el hernioso dibujó de Marídüo Bertuchi, 
que el distinguido artista ha pintado'pára 
la portada de Beielión.
obra es tan digna de encomio como 
todas las del citado Artista, quien está re­
cibiendo ‘muchas feüdtacibnes, á las que 
ummqs la nuésttá. ’  7 ,
'V a c a n te .—En el ,balneario dé Fuente, 
Ámm'ga (Cádiz) hállase vacante la plaza de 
méáico dirootbr. la que se proveerá ppi; con-,
cqrso. /  '!! ■ , 7' ■ • .. ! ' ,
B en n S ílii.-rA l cdijeto de constituirse 
definitivamente y nombrar una comiáión 
que informe acerca de los fondos conque 
p.ueden contarse para la celebración dejos 
festejos, él domingo á fes dos de, la tarde se 
reunirá en la Cámara dé Comercio la júóta 
directiva de dichos festejos.
B e  Q j»an ada .“ Hán‘IIegadb áestá,pfo- 
oedetítes de'Granada,los marqueses de Ciu­
dad Rodrigo en compañía dé sus* hijos, 
quienes pasarán enMáfogáitóa ébrta tempo­
rada. • ■
F n g n . —Hábiasé mucho de la desáparír 
oión deesta-capitaTdé'utí Conocido agente 
detí^oifitfs, llevándbsé algun.ós fondosi 
El nombre y apéliidos; de-dicho agente* 
qp.rreép.pn'fen á fes iñiciales J. R,,A, , ̂ ;.
, S'npónése que be Málaga ha qiaxpliá;fe .á 
Cbruña, embarcando allí para América.
• '! H u e v o  eem en terio ,-vFavorab le- 
menté'infórmádo por la Junta de vocales 
asociados, se recibió ayer en la Secretaria 
del Gobierno, el, expediente: instruido por 
él Ayuntamiento de Benágalbón para cons­
truir un nuevo cementerio.
A  los-goatriDuy®®*®®-""!^®?-reci­
bos de contribución pertenecientes al se­
gundo trimestre del año actual de Málaga, 
Torremolinqs, Olías, Alhaurín de la Torre, 
Benagalbón y Moclinejo, pueden abonarse 
¡sin recargos hasta el día 31 del corriente 
en la .oficina central. Alameda^ númí 11.
, En dicllo día expira el segundo período 
voluntario, prpeediéndosé al apremio.
J u n te  d e  «S a n id a d .—El lunes* pró­
ximo se reunirá la Jünta provincial de Sa­
nidad para conocer-el dictamen emitido por 
fes faepítativos; Sre8.,Reina Manescau, Gó­
mez Díazy Ruiz Blasco sobre,' fe, epidemia 
yariCrlosa y medios de evitar su propaga­
ción. ;
R e e o n o e im ie n to .—Lá' brigada de 
bomberos ha piacticado en el teatro Princi­
pal un minucioso reconocimiento para es- 
tqdiar fes medios que han de empiparse en 
caso de incendio. ! .
/ El jefe de la» brigada, Sr. Ramírez, ense­
ñó á los individuos de fe misma fes bocas 
de riego j puertas de encape y telón, de figua, 
explicándoles la forma del funcionamiento 
de éste.
Se tomaron algunas notas topográficas 
para conocimiento de fes bomberos.
El resultado fe l reconocimiento fué sa- 
tisfactorio por completo, demostrando que 
el Principal reúne las condiciotíes necesa­
rias para en caso de inee.ndio,proceder ,á sú 
pronta extinción.
Hallándose vacantes las 
Gullfefegaciones de Farmacia del distrito 
fe  la Alameda dé esta capital .y de lá de 
Medicina del partido judicial de Colmenar, 
ambas por dimisión de los que las desem­
peñaban, fes personas que se crean pon 
'deréchó á los referidos cargos, puéfen só- 
íicitarlos en el término de treinta días, á 
,cuyo efecto remitirán á este Gobierno qivií 
la, correspondiente solicitud docurnentada 
con .arreglo , á lo dispuesto eU la ley fe  S 
nidad y en el artículo 8| de la Insirucciórf 
general vigente. . ' ,’ !
i A  Cotí objeto , fe  posa#
una temporada al lado de sú familia, rba 
marchado, á Alpiogía el dejietídife,|é.4e fen  
Garios Brun!, í).! Fráncfecp Medina. !
C o u c íu ee ió u  y  s e p e l io .  — Como 
anunciamos, hoy á las tres de fe tarde se 
efectuó la conducción y sepelio,del.cadáver 
de la respetable señora doña Emilia Marín 
de Ros. .
Él acto ha respondido á las simpatías; y 
prestigios que la familia de la virtuosa fi­
nada disfrutaba en nuestra ciudad.
En el cortejo fúnebre figuraban numero­
sas perdonas que no ijelacionamos por la 
falta material de espacio.
Presidían el duelo los Sres. D. José Ma­
ría Valvarde, D. Eduardo Reyes, D. Juan 
Rosado, D. Vicente Castaño, D. Emilio 
Ganis, D. Quirico López (hijq) y D. Fer­
nando Marzo,
Coa tañfi&jste ..motivo reitéramos A sus 
aftigídbs híjfe y  demás pariénfes él lesti- 
mpnio delnúestré felor pbíJ^ desgracia.
F e B t iv a í  b e i].é Íleo -eaco lap .--D e  
acuerdo ccm. 1%, compañía! quC' esta-noche 
debuta en el’ featro . E^^ desde
luego ha allanado toda clase> de dificulta­
des, la fundón escolar organizada .por las 
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Loción antiséptica de per­fume exquisito parala lim­pieza diaria de la cabeza. Un certificado del Labora­torio Municipal de Madrid que acompaña á los frascos, prueba que el producto es absolutamente inofensivo.
El mejor microbidda co­nocido contra eí bacilo de lá CAtVICiEy descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la P E LA D A  y demás enfermedades parasitarias del cabello y de lajbarba.
v t . A á | , | i A N A
2,25U PRECIOS'̂ \'La libra de vaca sin hueso á id . á  2,50, id . á 2,75 ptasl L á  libra de térííérá á 3,— y 3.50|rti' : L a  libra de filete á 3,75 p tas. ^  ■ * L a  libra de riñones á 2,25 ptas, 
Servic io  á domicilio
WHd é  C a ^ s a j f t ^ m
V-̂ ■ i
del Instituto se verificará el próximo mar- á las nueve de la mañana.)arte musical de dicho acto, que pro­mete ser un acontecimiento artístico, lo componen la romanza áe Caválleriá Éusti- cemrt cantada poír lá Srta; de Herrero; él 
airos'ú dé 'i Pagliáct'pÓT don Julio Férnán- dez y él mconío de Mimí: y dúo final dé i »  
Bólleme, á cargo téímbiéri flé'éstós dós* nd-' taJílés aficionados al bel cantó! ' :La mayoría de ios dueños de estableci­mientos de tegidos,' quincalla y modas de está ciqdad, atendiendo á los ruegos déla comisión organizadora, ha acordado cerrar las tiendas á las nueve de lá noche y per­mitir que sus dependientes asistan al acto. Dignos de elogio son en esta ocasión los | repíegení antes del comerció malagueño que! así coadyuvan al éxito del bebéficb espec- tácdlo.R e c u e r d o  d e l C e n te n a r io . t-E l Instituto general y técnico ha encargado cien cartulinas de las confeccionadas por nuestro ilustrado colega Él Mundo Fabril con el fin de enviarlas á los demás Institu­tos de la península conio memoria del festi- val célébipádo en eí dé Málaga,'En interés dé todos está qué en España
citó'ayer una riña en las playas dtí Palo, resultando eLprimero con una herida contu­sa en la  región frontal izquierda  ̂de pronós­tico reservado, ocasionada por su coñtrican- te con una piedra.El herido fné curado enla casa de socorro de, dicha ba¡rriada^por,el facultativo dón Már nuei Machuca, pasando después a su domi­cilio.. /. ;E l agresor se dió á la íuga. .B o d a,r-S ,e  anuncia la boda del herma­no de uno, de los actuales senadores por la ¡provincia daMálagg,, que desempeñó arates |el gobierno civil de la misma, , c^n una seT fiorita hija de ún conocido comerciante yhuérfana de madre. i ........... i >
Numerosas tentaclonas nos iu- ducen casi siempre á disponer de cualquier cantidad ó, ahorro que esté á nuestro alcaur ce, haciendo inútiles con demasiada ̂ frê  cqencia nuestros más firmes propósitos, dé économizar y auprrair. , ^La más «segpra.aplicación,de ahorro» se obtiene contratando con buena Compañía
P ara  cu rar la  tos F erina 6 Con­vulsiva ios discóB especiales de J . Cqé^ca. De venta en vía Farmacia Paseo Rediniĝ ' l l .
Salehielión  Prolonga estilo  
noya. Ptoís> 5<50 Mío. Sa:^ Jn«U^ l y .5 8 . . ■'■'i- ■
Ua M tlma palabra . en fotó|jpi^fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, pintura y tpdo cuanto eji esté arte se xelu- cione; ofrece á precios módicos en éu hue­vo gabinete calle dé BANTA'MARIÁÍ Í 7, 2.® prjüncipal.--:§. jgARACH. -: . , „;
X ós se llos 4o eauobouo
más vbaratoé^déEspáñái son IbS qfie fabrica 
José de Somodevilla em caÜev 'NTieya/ 'ñS, 
Málaga. Se hacen' sellos de enlaces para 
hiaroár la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
Iipdas clases.. : , •■ '•íI; ;'
F reseuray comodidad sé obtiene con la Cania Cam­paña de Á. D. f V 'Granada, 86, (frente á E l Aguila.) _
, Se'’vendoUna preciosa diablaj núevá> cop seis asientos, lista de todo. Para su ajusteyioalle Salitre, núm. IL .D é  l á  p r o v i b e i a
inglesa dé’s'égntós sobre lá Vida.
' Dirigirsé á «La Gresham» én Madrid ca­
llé dé̂ ^Alcaráí 38 y en Málaga Márqués' dé
u n a  syb ven e ión ,--S egú tt nos dí- 
ceíf'se piéhsa Sólicitar de cierta Córpéra- 
ción se'cóncéda una subvención á l distin­
guido pro feéOr don Máüuel Cuenca^CabezaS 
qüfe eí ■^ránojpasád'd'^dió utí curso!' dé' irá- 
bajos'manuales gra,tuítamente' á íó's maesí* 
tros y Maestras. , '
L o n a s  p a r a  b a lz a d o .—Las más 
baratas, de mejor calidad y color, se venden 
en el Almacén dé curtidos d^l Pasaje dp ca­
lle de Gompáñía, frépte al Parador del ̂ Ĝ^̂ 
neral. , .F e s t e jo s  d e  C a p u o M n o s . — El
presidente de la Juiita de estos festejos nos 
ruega hagamos público que habiendo sur-
E l Sr, Presidente propuso que sé envíe uá tele^áma ' ministro Ag^lultura pidienéo fondós paira contihuar la  éonétruc- ción deí caminos vecinales porquél lc^, en­viados se han cohélóido ya.  ̂ HLa próxima ses£||á sê  celebrará ,el Veni­dero viertíés;^^'^
ñicionero de Málil|  ̂Sá^ iTaUer * ' ^ i p t l ñ a d e l M u éD E  L T O O .—A M E O SSe guarnecen to d asllgp es de c a rru a jé ^ fe o d o s  yeri con prontitud, ^O Sdgfee constru-
G o b i o p n o  m i l i t a pSéryipio de la plaza pára rááfié^:' Parada: Los'cüeipoé de lá'^ai*híéión.an. p e r f u m e r í aHasta hace poco, todas las se&oras e^éntes en todo cuanto se refiere fi la higiene, no tenían mas ir^édio que acudir̂  al éocUraagaro.vparasurtirse de-los aceites, perlames y jabones finos de-«»oador.. Sraeias á los adelantos introdneidos por la casa OOR'ITU^SI IXHiieiVl AylVQAiS de Barcelo-
rodqptos del paiŝ  en condiúones sumamente ventajosas,Í»r <‘ Véncmdo étí priÉaerÓ; dé í^b5 . , , _ . , >ja?deiKAX*OjÉ5ÍvC>'rí Jv y  múy ospooiRÍi:})'•} ‘.r; V i l i;.  ̂ 5 • ' fílflfíinAVft »» %» lente etdé MtéVéóes dé tasVá^p[|iM yas de igua\ renta, lá  Diréccíoií' géniarál díé lá D'óMá^/^CÍOTei Páéiyaé  ̂^utóMáda'pbr real brdén "dé’Í 9 ; dé'F f̂é^^^  ̂ácordad'ó'qhé rleé^ el mó'Sé roéiháhj^í^éétaá'éfl^
i: - î, A-1
idkíiiá
■.A t
E n fe r m o .—Se encuentra enfermo,deg- de hace dias en Antequerá el vicerprésideur te de aquella Junta municipal republicaqq don Diego del Pozo Gallardp.Deseamos de todas veras el qliyio de q^n querido amigó y córféli^ibháñó. D o u u u e ia d lp .—Én,per âufi,*jLe.q eid ;̂denunciados al Juzgado municipaí los ve­cinos Antonio Mblihá Moiráleé̂  Jqsé ToledÓ Chica', Añtbnioí'Mpliha Zóridlíá ’y Jóéé Mó-j íihá por ábrtr uná' áéeqtiiá 'éñ una finca dea j. la propiédádíde^DoléiíeS Lépéé^á^^  ̂ \
. 'C k á ía d d y  (ábír^réii^^diá ciyiídelá'dido Cazando én el'tágár de jBí Éinée,  ̂ pr^J pied'ad dé' dón DáidÓmero Ghiará, á
, , é;ín^rncfei6hpü̂ ^̂doá, Co:há^Siasi,! GápéíU^ Y^deihlítf'' 'qdépárá su‘p'ágb sé'fiáHétí dbiáiteiíi^dás eú'̂ eiá-
tuíaé de éníibneé é inscriíiéionéB máá qiié 
ialdúé éótítengaü impíééáfiá fecha déi’véíi- ^ ie n tívPor diversos conceptos han jngfésaSó 
^éá'éstó^TesoréMIdélliéiendá'̂ .be^^á^rtííi! JuC-DDi..,--»;.i U ¿
 ̂ , , , . Mañáhá 'ó pásádb dáyémosjá éonocertáSüarez Palacio, el cua.1 ha éidp dénuneiado puéStroh IfetítóVééloS díás’bfeñÉuddóé̂ pá a,l Jüzgádo mutücip¡ái icorreSpofídient .̂ pqr̂  i)ag
iuMrigir lá Ley dé cááá.
€ntéra sé.tehga un recuerdo de los festejos | gido algunas dificultades ,para sacar lá celebrados aquí y que tanta importancia j procesión, ha sido ésta sustituida por uña' han revestido,presentándonos á un gran ni-1 vista de fuegos artificiales, además de la vel de cultura. ‘ I música y la yeladá. ,El Ayuntamiento y la Diputación pro- > vincial deberían imitar al Instituto; adqui-'rlP*™ ™ ^^  ,riendo y enviando ejemplares de los foto-1' Trás lafga'y penosa dolencia, sufrida con
Comisión provincial
, ííoy’'Bé Ííá'Vuelto á̂ réunir lá juhtó Mmi- nistrativa déépábha^fib'váñoé* éxp̂ ^̂
o de fiáhérés d'el^i'éséhte'ñiéff áÍoé iádi- Kduos'decláséé pasiva.
.Do/UstrHcdóopública, Han terminado las visitas reglamentarias qüe el'nüévo iriBiiéctor provincial de prime­ra enseñanza señor Sánchez y Eánchez ha ,do á las escüeías pública^ de ésta capLÁníeayer á las tres de la tardo ̂ sé reunió bajo la presidencia dé dop Jpán ^utiérréz Bueno... \ ‘l  Aprobada el acta de la anteripr, usó de «w to ootoiemo 1.a  t ísíIm
1» nombrado maeafto aujifflar inte-faciliten 300 ñesétas sUmá íon oüe escuela graduada, anexa a laateódérá ál L tó r ^  e8ta,̂ apital. el profesor dop II-reéresenásnshoKares. ' ' -'P -fldefonap Mufloz Molina,
grabados á aquellos centros en que deban figurar los recuerdos de nuestro homenaje al inmortal Cervantes. ,.D e n u n e la .-—Por infringir las orde­nanzas municipales ha sido denunciadá Do­lores Rpmpineli, dueña de la taberna estar hlecida en la calle de San Telmo,lia fp a Q C io n e s .—Por infringir, el re­glamento de carruajes han sido denuncia­dos los conductores de los coches de: plaza números 45 y 263 y el del carro 201.R if ía .—Por cuestiones del trábajó, se suscitó una riña‘esta mañana en el Múro de las Catalinas éntre Antonio Róca García, de 18 años; y Rafael Castro Jfménez (a) Pe- 
lao de 17.El segundo con una faca asestó dos gol­pes á sU contrario, causándole otras tantas hendas.Conducido á la casa de socorro de la ca­lle de Mariblañca le curaron, de primera intención, una herida punzo-cortante en la región epigástrica y otra en la región glú­tea, ambas de pronóstico reservado.DeepUés de asistido se le condujo al Hos- pitárcivil.El agresor,que emprendió la fuga,se pre­sentó á poco en la Inspección' de vigilancia desde doride'pasó á la cárcel. /Los contendientes trabajan en una pana­dería que hay en la calle del Horno.fSu b A Sta—Por la Dirección general dé Agricultura, Industria y Gomércxo se ha señalado el día 26 de Junio próximo para la subasta de los áprpyechamieatos fores­tales de los montes dé TUdela, Herrera de Duero y Portillo (Yalladólid).E n tr e  m a la  g e n te .—Por si se chi- 
■ vatedó nojfaltando á las leyes de CacoVJuan Sánchez Suárez (a) .Cafetilío, promovió h^y una riña con Salvador Jiménez. Olea (a) Pri- 
mito; cáusándo el primero al ségurido una herida en la ceja izquierda.• Fué auxiliado en la casa de socorro del distrito!C o r r e s p o n s a l. —Se ha encargado de informar á nuestro periódico como corres­ponsal en el puéblo de Pizarra, el ilustrado presidente de aquel Centro Republicano Obrero y apreciable amigo nuestro, D . José Rodríguez.^ r e s  r a p o s o s .—Esta mañana á las cinco pasaban por el Paseo de Sancha los raposos Antonio Liranzo Caro (a) Sordo y Joaquín Florido Péréz (a) Chupa charco, conduciendo cada uno su correspondiente gallina.vil ¡I Al verlos el sereno y guarda particular,
# i sospecharon que los sprros habían asaltado algún corral y robado las aves, por lo que jietuVieroh al Chupa,choreó 'j  óX Sordo.' ^!Estos'manifestaron que,efectivamente,lás g ^ íjía s 'pertenecían á don Vicente Álvara* do Gástelíón, que habita en eí Paseo de Sancha número 15, de donde las sustraje­ron,. en unión de un gallo que se llevó Mi­guel Fakón Mata (a) Cateto, que también fué detenido.S u im a r io .—El númerodeáüí-edeííor del 
Mundo deí jueves 25 de Mayo trae, entré otros los siguientes artículos, ilustrados profusamente:La familia y los modelos de Tiziano.— Manos aseguradas en miles dq duros.—Lo que aliméntala comida.—El arte de gober­nar á las mujeres.—El misterio de los sue­ños, explicado científieam ente. —Un «Ram- pok» en ia isla de Java,—Rarezas de la po­licía álémáñá.—;Lá medalla del centenario, —Lo qué sé puede hacer en ratos perdidos. —La natalidad en las clases intelectuales. i,:::fEl tatuaje de los ojos, y las acostumbra­das .cocciones de Averiguador Universal, PréguhiiJS 7 Repuestas, Recetas y Recreos, etc. ■ ''Acompañad este número ímpliegfd Ph" cuadérnable dé lá interesante novela escrís ta en inglés por ¿íáx: Pémperton, titulada 
Lás Gradas de uvt Tfontí, con ilustraciones de Alvárez Dumont.\ Precio, 20 céntimos numeró.—2,50 pese­ta® «uscripeión trixuestre.-^Plazá dpi Pro­greso, 1, Madrid.y' H lA».L¿Entre los indMdüóa M ipel Ji­ménez Ríos y  Antonib'Haro Cerderá,8e sus-
alientos impropios'de SU avanzada edad,de  ̂jó ayér dé existir én esta capital el señor doñ Juan Bárríonuévo Trigueros, padre dé nuestro éstiinádo amigó y’ corréligionarip don Juan Baríióóuévo Domínguez.' Era el finado un honradísimo, laborioso é inteligente obrero; cuyo elogio puede ha­cerse con sólo decir que durante cincuéntá y ocho años prestó valiosos serviciós, co­mo maestro mbdelista, en la fábrica'de fun­dición del Sr. D. Tomás Trigueros, donde era muy consi derado spor sus tjefes y. muy querido de los compañeros y operarios que. estaban á sus órdenes.Su vida, consagrada por completo al fra- bajo, no disfrutó otros esparcimientos que aquellos que se saborean en el seno dé la fam ilia'.* ' ' 'A la conducción y sepelio del cadáver verificado en el cementerio civil, asistieron muchos industriales y obreros y ntimerosí- simos amigos de la familia doliente.A ésta, y muy particularmente á don Juan Barrionuevo Domínguez,nuestro que­jido amigo, cuya honda pena por la pérdida de ún padre amantísímó á nada es compa rabie, enviamos el testimonio de nuestro jHjás sentido pésame. .........................^oeiedad draídátlea : «López A y á la » ; —Han empezado los ensayos de la función que se. dedicá á la 'asociación provinciai de ía prensá Malagueña, y que se éíéetuará en el próximo mes * de Junio, con el Siguiente prográma; ' '1.0 " 2.® acto del drátña. Malas herenctés. 2.® Lectura de'poesíasúl inmortal Cer­vantes.
Lá proposicióii fúé aceptada por unani­midad-; >. ■ ..
Se aprobaron las bases paran®! concurilé 
proyisiqnaCdel árriérido dé la plaza dé tÓ-1
■forto' ' V. -̂1 . “ -i • ' ' .'■'■"1
A U d i i e í M á Bros.Se admitió él representante que nomb^' lá' ¿spóSa déí enagenádo dótt\ Mabuél tiérrez de la Concha, párá í UsÍIuít éí ekpi' diente de reclusión deñnífivá én el manico mió de San Cárlos y fúé autorizado  ̂ el in­greso en;dicbo eetábkcimiento ;del presan  ̂to demente don José MontoroGrdoáéz.Quedó, aprobado up informe jrelativo á la reclamación de cantidades por la nodrizAí Ana Vazque?} Díaz. 'Visto un oficio del Gobierno civil, intfe-r resando éoseesióni.; de cantidad para !el transporte de gasoUna á los pueblos ata cados por la langosta, qe acordó que infor
SSCCIÓN PRIÍIBBAE l juiciqque estaba señájqdo pa,r9, .JIÍQy ten esta sección . se. ,ha suspepdidfo  ̂ ŷ  en canibip se ban celebrado Jós dos que r e r  sequspemdieron,ambos contra jos|i Fárnaq-: dé? rernáíid® ,̂ por los deUtoé! dn íéáip̂ ê  ̂% hurtó. " , ' ■ ' ,-V'V'fiscal ha splicij^dp 1̂  pen|i,jde, sei| me ses y uq,’̂ ía dé qr|fistp, mayor^por .ain^es delitos. \ ^I La d®féqsq, la qbsolqciénEl j uícip-qpédó ppnclusp. parq spnjtpnciaSbÓCIÓN SHOTOÍDAVictoria Delgado Conde, ha comparecidome la Cobtaduríá, acerca de si texiste coní̂ l hoy, acusada' de un delito repügbáñté:’ el
Bhíqco Sééo:-^Coéé»yáE88ê^̂ Rbfiefiaá' dfi ijBSBétoé 2,!
deíWor.—CkWiSéhrtSeO'
!Awoha Pedéta» :30.—"■ í 7 :>írc-,
ázimo.
3.® La.eprnedia cómica tituláda A vivir.
ttlCongóí4.® Lectura de décimas alusivas á Cer­vantes. . ’6.® y último Estrenó del juguete cómico titulado. Efectos de cesantiá.En él local déla indicada sociedad se es- táú haciendo reformas de ornamentación y decorado  ̂ :La Sociedad Lope? de Ayala nos ruega hagamos presente su agradeciráiento hacia ef Sr. presidente y Junta Directiva dé la Asociación de la Prensa por la aceptación de la dedicatoria.D e  v ia jo .—Én el tren de las nuevé y veinticinco salió ayer para Iiladrid doq En­rique Plaqúer de ja Rárcena. . ,Para Gádi? don Aî uxo 4 rras.Para Gibráitar dón Eligió Balestrino; ;
Páía Aígeciras, dpn ,^ntpnio Ramírez 
Raymúndi.Para Páliqa 4,eí Rio» donRaldomeroGhiá- rai don Ántdnip Aceñas y don Jp$é Yiaup.—En el dé la una y quince llegó de, Cóf" dóba don Evaristo Velasco., ?^Sn él de las dos y treinta regresó de Álgeciras don Garios Áugélj coupcido repre- sentanté de comercio.—En el de las tres y quince msxchó A Pa­rís pl presidente de la Cámara dé Comercio doqjpsé"^Para Madrid, don José Castañeda y don José Gassét.Para San Sebastian la señpra doña Trini­dad Müller, viuda de Alvaré? y su. sobriqb don Ricardo Huelín Mlilíer,N o  s 4'TÓUliló.--T^Por falta de número no se ha reunido esta tarde la Junta pro­vincial de instrucción pública. . ■En, su., non secuencia, se ha convocado nuevamente á los señores que la componen para el próximo lujjes- á. Jas tres de ía tarde,
slgnacíón en el presupuesto.  ̂de comerciar éon la honra de sú bijá! pre-'Se aprobaron ias cuéqtas de gasjtp  ̂ deli ciosa muchacha de 14 afios. ’ ’ ■Hospital de Marb Rijueía de expópitos l Coa la Victoria ocupo el banquillo Encar­de la mismá pobíaciób y de .lás de Ronda y | pación García Carrasco, costurera y plati- Antequera, todos eprrespondíentes ai.]ues| chadórá ségún ella y experta auxiliar'da la dé Abril ¿Itimo. | trata de blanca, pues se le acusa de haberLeida una certificación que expide ell mediado en semejante negoció como corré- Contador de las cantidades ingresadas enl dom. =concepto de contingente por ,el Alcáló|e 1de| Cómó los delitos por corrúcción dé meno- Tólox, sé acórdó silspender todo progedi-j res se "ven á puerta cerrada no podemos Imiento éq orden áoj&ciar ál Jaez ía  qegati- l ofrecer á nuestros lectores detalles deí ja i­va de aquella autpridad á ^rqiar el raque-[cío.  ̂ ’'rimiento de pago.’ ' | S e^ n  el veredicto las procesada  ̂ sonFué aprobado un informe relativo ála?.culpables del delito que,$e les imputa aün- .imposición' de multa ál Alcalde Vélez Má- ¡ que én menor grado pues si bien es cierto laga, por no haber remitido certificado dé I,qne Uevaron á la muchacha á cásaSnem Ingresos en arcas münicipales. Isanetasi los peritós, taédicosi. cértíflearónAcerca, dé la declarticióq.deaprémi<> cóa-|qué la ¿oven no presentaba: señáles dé tíó-lencia.Eh su vista lá sala dictó sentencia con­denando A cada una de las' séñoi^ás á' íá pé-yéintiündiáá
trq íps Ayuntamientos morosos por débitos 
déf Cóqtiugeqt.e y qipratpriápad̂ ^̂  2.® trlmés- 
Iré  del corriente ejercicio, se. .acordó ápro-,Lar el informe que én dicho séntido emitAl-úa de un año, ochomieses y el Negociado. ' i r I de prisión correccional.Se aprobó la nota del importe de los á^o-1 01tae],ojnesrros en el rórre^iofiaLde Ant^uera durán- EUuez.de la Merced cita áPedro Cíqnér
te el trimestre ultimo del pasado año, y otro |j.Qg‘>pQj.j.gjj[ajjpa.del primero del actual ejercicio relativo a l de Ronda.Sr.r Moscoso Martínez hizo uso de la J|)a- labra para significar que ía Comisión repre­sentante de los obreros, enterada del dona­tivo que á los mismos ha otorgado la Gomir sión provincial, le encarga dé las más ex­presivas gracias á la corporación.
DENTADURA,!—Siempre sana, siempre limpia, siempre pérfúmada, con el mejor dentífric®,LlOOR DEL ROLO.
D olores de háueías 
eon e l ZARNÓL
desaparefse
,!:':‘Todas^so,oásan-■’! ■
Esto dícé éí áéródijádp D. Felipe Jiménez 
en sus anuncios. Todas téndpján .noviP 'si 
usan la crema,rioá polvos y.’ láá ésenéjas 
finas que .vende-testalíasa; Eso dice la Dro­
guería-Modelo, y  es verdad; Tórr-ijos, 112, 
frente á calle Boa AeerqSí
Lá sesión de hoy comenzó á las tres y media, aprobando el acta de la anterior.Se leyeron: un oficio del diputado visita­dor de la Central de expósitos, solicitando se designe á̂  dos empleados de dicho esta- bleoimiento para que giren, una-visita de inspección de las nodri?a8 de, lap, hijuelas dé la prpyinciay. ótrp delmieiuópfifiox,.par­ticipando la distribución dada áloe, iqgre- spe óhtehidps. por muítas impuestas á las nodrizas durante los años de 19ÓAá!95.Se acordó nombrar inspector aí facaíta-í, tivQ señor Aíámós.̂  designándpse un em- pleádó pará que le acómpafié. ‘ 'El ségúri&o'oficio fué aprobado.Se aprobaíoh las cuentaé dé la inversión dada á las 400 pesetas que se enriaron del fondo de calamidades al alcalde de C de 750 al dé Ronda;,'de 350 ál dé Colmenar para que atendiese al .̂ eniedio de la crisisf G^, obrera.Fueron aprobadas la cuenta münicipa­les indocumentadas dé Ojén, I 90ó y lqdó-; cumentada de Jiipera de Libár, co5|pspoh-- dientes al ejérclcio dé 1897 á,9á. ’ ,Se acordó prevenir al Ayuntamiento de Álhaurín el Grande que si en el término de unmes no activa la recaudación de ingrei^ sos y satisface !sus adeudos se le exigirán! | las oportunas.responsábilidades.
Se sancionó el cobro de las qstánciasjí 
causadas en erHqspital por 1 !̂;. pbréiQS Ip-* 
sionados Ipsú Má*Wd Cordero,! Juan Rravó 
Vérgara y Enriqúe Arcás.ExtrpipóéQuedó áprobad.0 el informe, d®riáí̂ bdq<jüe el practicanté.del Hospitalestá Obligádó á prestar grathitaiqéhm servicios én lá bíjüélá dé ekpósitós de di­cha cíúdad,.í)éspüés de. aprobar varios xngrésos de alienado? pn él Róspltál ftphcprdó que pa­sara á Contaduría parál̂ aber si existe can­tidad disponible un oficio fie 1» señora vice-presidenta del Patronato de la-trata de blancas; interesando unâ  subvención per-̂ ' manente. ! '
pección primera 
Alameda.— Lesiones.—-^Procesado, José 
Rodríguez Tomés.—Letrado, Sf. Mapelli 
— Procurador; Sr. Espigares. •
-Idem—'Ídem—Procesado, Antonio Hueté 
Vallecxilo.— Letrado, Sf. Barrionuevo.-^ 
ProcuiMidor; Sr. Santaolálla.
Campillos. — Hurto.—Procesado, Fran­
cisco Gómez-Corral.—-Letrados; Sri Mapé 
lli y elfiel Estado!
Sección segura
j Antequera.—Hurlo,.— Procesado, ,Frañ- 
ciáco Gómez. —Lelrqdp, pr  ̂ ^^japellL—Rrq- 
curádóf,' Sr.3éfrobiáhco.
Colmenar.--T^^Hurtp.-—Procesa^ Ed,nar-
dó.Repisó Mprófip. —Letráde, ^Siértá,
PrpeúrádPr,,Sj^ S^ntáplalja,. . .
surtido en 
lanería^ ájpacas, 
céñros^gasas y otros artícu­
lo^ áj) recios veñtájosós.
ALMi%CENE$ diÚE
Por haber comprado gran-
Im
en todo el més de Mfiyp e l, rqjqiar óinjaleadpsen Ips carr.()s qne!sp utiU¿ab^a eftIjai pante¿as4 eí?<^' b ia, pc^;.estar líúTA tet*iiááai!|o& jo s . L a  adqiusiéiÓB i í M ''  un solo Ipte <5 en varios.Tam bién Ae vea^Mi' l á s i y dtíbs efeetos.Pueden yerse:eRÍ%  U slacidn déOd- Ladtes. A llí;.^ ^ ái¿. j* ^ ó q  ,,y; jo s , jlQ̂ oár-
É L  LUSTRÉ « I I A■ ijííár e'glz,á.dby..
St
J¡/pÉpRE É^sjrasa y da Brillofeiflt Ip rií euerÓJ
' Cáía caja tiene llave patentafia para-abrir la tapa
D i  ÍKntí'lrtfl* diferexíté'á tofios lps .d,e|nás.ln?treapara el, caízafió, tántp 
D L M w l V U L f l  ipóéétt calidad como por suteomófiidáa. ■ xv,'■7'' ' ' '^ ^ ''.! :''D F 'Á ^ E N ^ Í|íí'- 'I - - ;
 ̂  ̂ C p e m a ,  X e e h ed e s e p ^ m a 4 a . y  l í e c l i e  d e  C ^ b r a A E i ^ t e p i l I r a d a .
a a  RSPÁDT<B a  DÓMÍCÍLIO ]POK MMÍIANA ir  TARDÉ:
DE LAS
y  < C á i * t a  b l a n c a »  a ü é lo  ¿xiOit 
¡ Agenta para la. P*oy¡¿k DON JUAlf CARBERA,
£L SOL v d e
Jn^TONlÓSAENE ALfAR^dés existencias én nóvéfiadés de tém^órádá y cóíécciones de - tasía á prepioé baratísimos.ój^ciqsp én gasas de seda para.véstidips, de, gran^stoji 'ári^ád’eh gáéas caladas, blancas, cradiás y de colores, piqués ii'aúcóa y éplor y ótrbs ifinauñéi^bles aroéníbé dé ^  ’Máhtbñéé de eféspóa líéÓs ybbrdados dé lá^cbinaéií fódá su esc»is|/.
Oaíle d$, Cofupe^^éík pii e o á t9dp.--^F3̂ c iO ;
r a i m o i i i i i m c o i i i t i n■ , DEÑOMINAPA : ^
L á  ,
PASTOR Y GOMPAfiIA.-»»fiU<««Núevéádibtdps;. laniás pérfecta imitación dé s 'ÍBáimriés y  dérnáSpi^méornánáéntadón. 
Unica Cása én J^pá^ í^  lia i^Ur^ht'elpriv^
los
Ut¡o exduswa fo r  ao aíi&s p0r/su‘:tmev*.,pro‘  
ceémienta.. ,v s ;
Los más hermosos colores de nuestras. bsdi|er, 
saS; pn{f̂ tadi»;|en fijos é. in^e^ies. ,
Cia^!espec^és';^rá'̂ v^s^ iglesias,
café?,’ri^cetíes, ¿üa3rí^ Wé.! etc’. Nüévos mo- 
stótô s áé'álto y tójáVelicvé para zócalos'y áeco-* 
radp de fachadas con patente de'inváxcién.
. '̂ Fabricación de {Medra artificial y de granito ve- 
nedáno, baneías, e^adoqe^MBdos, mostrado-; 
res, freg^eros y detú^ arficuios. ,  ̂ »
, í̂ Recon̂ eaxhnnô  al pubRró no confunda .nupstro. 
arRcuIo con 'riba? if^ciiHks Hé^asjpor alguños' 





(Étnfef^ncia. Xeida mí la. npej^ . de\ Í 6 de . Mayo^^1905 en.ostf ípstitúf^^or, su j^^ckor
DON ENRIQUE ROiyiEaO GARCIA(GQIíTINUÁCIÓN)Veamos la8:Cualida4e?del,ph,D®Afíqbllfa- rojo. Justos rayos han de ;ser, Apr̂ bSSWj'bi® y^enos refrán- ^¿líxles qué él rpjô  pero 'épih|i/son inaprééía- blés á xa.simjpíe,' expioráci^, el hombre ha tenifib qué fbgeniafsé pa?||^  Ia>prlíaetoquébcufrió fué^^uéyprpcediéíido fie la'liisf solar, que siemjpfé se acompaña de calor, él termómetro: debía marcar difere n- cias , dentro delresp̂ aétro.» yiaible yhé.aquí ^que con, un téstñfiniétrQi;iauy,̂ seiisib^Ñp comprad mosáfcos sin^atór .ppéido an^r, -íjprocedió/ á peh^prabar ¡ia íidea,,i»dúctxv a. otólogo ilustrado, que remite- esta fábn¿a gratis. j  ̂ Én afecto, el termómetro inarca .cambĵ osá quien lo pida.
Exposición y despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la





imjiueyo periódico. {«Progréso.|áéd|éo.,,!RertBta 
<ie' Hlgieh't y Medicina'p.riSoaéa. 'qtíe '‘8ó ytíblica'eO 
Barcelona, refiere en un ñeta,báf |u:fícule.;'Utulad,oXa 
IKodorna toriwéatioo, algunoe dé ,
claraciónes y- ceftíflcttflóá imp f nh imds'Sé' Varios 
ilqátcadóB doptores acerca 
mentó Ésanófele ei 
psMdíoáe- rntérmiteri- 
El Bsanofele preparado piXularde la câ a-̂ fiBia- 
lerii- de.Múíhi. ha .sidp éiperiinentadft poparan ídxi* 
toen riáliáFEspaña:Ííébfiblicá ArgéfitWS!%djico, 
etcótprá,.y hn dadoyesuUadpa ̂ iftéjora^p; Vr, > f : 
él eacribp enfre ó&oa, el Doctor D. T,, de Eche- 
Vaiíiía;'«i..Eri' dn’ <arao'tí« paludismo i'óreteirado Hé 
dado pl?S?«Apfel» do
eléslcoa no me habían dado resultéda con el prepa 
rado en euestidn obtuve la doaaparlotOB de
hépó'dtb general, hoá AlflrMo'RóiaBdo . -1ÍA I«3ELONAjFhj^^^SalnéueBtrá m
ka Fábrica dé Hielo
‘̂ lERRA4iE\ÑíéA»,
(POSTIGO d Í  ÁRANOE, 1*) 'participa al púbíico en general xque» i éí 15 de Abril ha^ta'el 31 d0;Ootnbrbi fie ]1905V .vehdérá éúr prpfiñothárp' íbs tpárticuiáres," Á iáífiás.taiUíüh0,q.q«^| á lá-S í '6 ©K LA' u ! ^ W k f f  ía  LA N'Una arroba de Meló ,Media afroba d | ifiCxn pe uno á ̂ c o  kgs. (eí iDe nueve dé la hcfehél'^éís fié la fflaña*) na DOBLE en cada caso.N^RetódaAúftei
de temperatura; pero se qbaerírÓ que ésta p b ía  fiesde,el,ylpletá ái'iójp vAún hq’̂  quien!, sigüió elévah^ el téi^metrb^ l̂o- tándo con sórprésá que lás^áyorés eíev a- cióñesdé léfiipéfáíürá séix^ îiahán fnera.fiel espectro Visible y  m á s d ¿ l  Esta Observación era'inco^iefá yR i^^ey pen­só y construyó un í^ ra to , alque llainó.bO" dómetro, par% éitafias r^di^io-se! ébmppnq.derDAlW*®sobre cuyoé.dos brazos se Ae hler/o, de á, tewperqtura constan- 
y.Sl tetó  se sbméte á'lét a^ÍQú de los^f^ !yoa.én^BtudiQ;. a se conéxionaífc®¿ i galyáiíómetro f¡  es evidmite qtie alroj¿f«Brse el équiMbiñO'tÁpmico pór. la<:llega- fiíl^e rayos ál hilomo  ̂caíeniadó, la águj a el galvanómetro detf(|Utrá, mafcand^ la fii- ferencia. v .hy- ■ -• íAsí operó á, concluirque,iljaítemperatiu'a^jpe ele^ándhee á par­tir fiel rpjpha^táfin^^^^ eî  que llega á 
A » méxiflinm.y'i^rpárodb dp estê ^̂  la misma distancia que m'edhi entasééi'y' «1 .final; fiel viqíeta. Está experieñéia ̂ depiuestra ‘̂ de un /modo claro la exÍBtéí̂ ia^fî *áyb8 capaceq>fié tur- báf el eqiüli¿rih'^i*Biico; mas ¿ctóLi es la naiúralezmfiáiesQs.rayos? ¿noi pe/dpíanfser los rayos caloríficos de que se ¿feompafia la .luz^áplafliAPá^Pide Ptías vsjpueéí .d|B im- ; pofftancî quó prueban qup t ó  puedepserlo, él %ahgléy es tandecisivo qué por si sblé h&i^a paráfiéjaf en claro el asunto. Lan^ey •^lélgaza’ extráor- dihariahxéñte Ibh hl>l®S aparató con el fin, de hac'erloá Ihtantiijíí^^ sensibles y dice: si lps.Myo8“ sG^luminesós, induda-deabsorción y mi ik|íarati|/'debe acusármelas,tani^é^ibsopróro^üiéQtbh^^^^^^ ra-yas!en élasí que más áll|ií fiél alcánéé de la vista míísteá íénóménAs iiíimi'rméé  ̂ noperci- . fié sú©nda.'ha sólo pe yejL̂ ! |§ ^ ró  si allá de - losrayhs ripíbé qn# rite ha deaéSriftDij lo
S X  ;P o p !U .l€ lX P O S  E D IC IO N E S
m
w
tóíl(>.el.Alumiaio dan. la úitimá rayální'eríol' 
en'dps feHdos'áLla raya ZT̂.̂  ;}̂
Haciendo, paes, igi estudió de resumen, 
S0á<̂9é9í‘>v!emo8 que el espectro, por los es- 
taá^di^ós kasta ahot'av sé compóne de 
«na visible^ cómpuesta .de. sie- 
s <ifláónoonomático»,''que goza de 
íéé^mloáB en su mitad' superiOri,i 
ilmarillo,anaranjado y rojo, y de pro- 
jaoiikicaé ófquimicas en sü mitftd 
azujl, injdigq y violeta) ; qpp 
jipas como las otrap,, son. de puy 
ppr tantp, la p^ítb
fmtí allá dé los yióletas? y% salivé t 
lÓsiíÉjroé azules y vMetas del espectro ? 
jí^evan en si energías químicas, y si 
Ósíí̂ é̂  sirvieron para el espéctto infra- 
{ofo,:la8 qüíJniicás habrán dé sérihrdtís piara 
j^nbi^ las finas fadiacíqhés actiiiicas ó 
‘ Mas he áquf que si para los
*likisib.:Uon:8iguió kestudíaxl^s Ibien 
irisma de sal gemmá, para los ul- 
i&’s usaremos uti p lsm a’ de óüarzo 
iip^^dsi^cia qué̂  deja pásar ádPira- 
^■jss,rayQs'act^d9^;:^ .
rt ha obtenido uha serio de fOtog^a- 
Uféspectro ultravioleta y¿ha cóhseguí- 
jél,l;gsta 7Q0 ,rayas, marcar qué 
'  es mayprque ifa del 'és^éctío vi- 
ep4P éí R^PPJÓ 4é; ftUÓ vihráció- 
<̂̂ étérmmado que la lÓngjtud ide -bn- 
^ím ióras. Masé.artj ¡Spet y 
,ndb-cbnlu2Í eléétrica'htrayesa-
artículas metálicas» fiian' 'con:éegúi- 
éif ntóa del doble la 'éxténsión
;] *̂j ĉtijlic0,'m:atciau4^  ̂qdé el ;ma-: 
zihc,^lá p1díá;'éí^CádnliQ y ,’sobye
V
; si' tenéis que coimprar camas de híerrO 6 
metal no déjen dé Visitar la Gran Fábrica 
situada éh ca l̂ó yelez-I^áiéga núP. 2G’(Ma* 
íáguéta)'. ‘ ■
: ;,;'ipe»pd^8.itp>:,Cou^ 3  .. i
Se ^antizáh  éu buena couptrncción y 
no hay competencias en precios. V ■
7, eówpañía, 7 '
por lOÓ interior contado....: 
por 100 auiprtiífable... 
Sédulas 6 poy í  0 0 . .  ̂
Cédulas 4 pqr í04|.¿ J.....,..
Acciones deT Banco Bspafiia... 





ORDofc^T^OiUé de.PábHca de : ELOY
tánte,' la Ó.úélhehos puédé íti-
C i i f s iM íe r a U c  la S a iiin
Vi <íy
ni que
Ce emnaoultad áettedicina 
y Amd4nde(K«l«l )a;iRê  de 
Medieina y CÍĥ íî etc.
Cortifloa; que el FEBilO- 
QVñfA‘BXñXiEXtX'-«8 un
yeate, oquipaeBto de quina
y tikiriro,%eufettamBbB, qt̂ ^̂
4 vene- 
ral y en el émpobreql-
'6s'Ih'^égi'dó’̂ ' -ridíMe.’ Ottá' jiárte 
fis.élV póder térmico y 
éxtie'nde ácentuáhdose más allá del' 
r por íÜliiúo una tercera cuya caracte- 
; Bón las energías químicas y  que se. 
jiáiíallá dét violeta. 'Pero Importa
lá̂ ; tifeIJptVttés goZaft ‘en; más ó lên 
de las tres propiedades y  * por tan^, 
liátiiizarsé cualquiera de ellas^ paral, 
|fláé,éihb'‘dhe debeníséí coüéideta-4 n 
ioio que son, como mahifestácibnés^ 
~“^ehéVgía;'W radiad î hr Con-
i'iSahíradiáciohés con íhay or ó 
iidád'3r, por tanto, con mayor 
sei^iHd^gitüd i^ s u  ;uda.
Hásta ahora, seAores, sólo nos hemos 
ocupado de la luz ah,atravesar los cuerpos 
transparentes; pero aúh no> sabemos por 
qué lo son, ni qué razón puede haber, para 
^epnos lo sean y ¡otros sólo sean traslúci­
dos y algunos completamenté opacos. Nece- 
jBS gpe nos'denaps cuenta def ínti­
co mécaniiinÓ de tan exCráñbh.féhÓi^é 
qué^hoaibé llámanlá útehción; hp'e s por 
que déjen dé láéifécerlbi siAb^^ éstan- 
4éé&'iCpustanjW contacto con nuestros sen- 
tídosy, por táldoicon nuestra observación 
ibs ̂ percibimos^como hechos cprrientes, en 
quf áp se détiehe'i'porsu frócuénciajiáiéBlrb- 
esflritú inductivo. \
qqeloe cuétrpos estaban formados 
áíriña^riav ifaérza yíAter que lÓs compéné- 
tfdsti; pero no hablo\udda de la distinta 
colocación de los átoidips, y mejor aún ’de 
las moléculas. Sin emhiargp, Yácil es dedu­
cir qdeiíéstas ál asociarse ̂ oo|páh hacerlo 
de un modô  |^prfbcf*i°i®ut  ̂xegnli2yr,̂ am̂^̂
Drias audqüé régulárÍDa,éote y. éq. cpafimp 
'^n ,éí prircier caso debemiís siipo- 
nrque pe, coloenunÍAlódas en planobs^ara- 
leiñs, yqion^tantor la luz al.utravesarla8^|io 
encontrar; ningún obstáculo ep, áu 




p¡qr oxcew de trabufo, ya por .«onvali 
E?r enf^e^efeíquéUoséMtanl el FE
, í.', ■ i .• . Baroeiona 12 Febrero 1804. 'Vargraa.
B« mtá>Í<t9Ífti lu InnU'fiTÚaélaiy'4Ce¿usiiu 
íspr«oat»Ae: M í
. . _____ _.Herrera. ' ' ' " ■  ^
J: 'W'presidente "del Gírenlo Republicano 
C«vftza au téM icA iSaÍS ¿ Ívat¿p ' ' 4®^eva^f^^ecerrp,don^M ^^
.T|»,fw4a tAiíiM. pqtpme«'ftVy de mpner era- 1 dé PáduaBlancO Gil. - .f
4i^ió¿rídqóhóÜca; .se,sirve ;S ,^ lp , excíÍÍp!íl̂  t  ppr Ips réptibii-
siváménlEei ̂ 3 Á  pénti^qB eAljá^^rqnKt®^^ ','Z  ̂ ^. '. ''■C' , *
íínhich, 'Aé la^Constítu-1 Rep^abiicános deTotaJan,^ Be-
AÍ$ii|,nA^erq40¿ .. ,|ha|afb'ón. •  ̂ t -í-'
' los concejales - republicanos, Junta
” jaunicipaldeljlártido,y Géijtro.Republicano'
Ih ® I ^  i dé Yünquér'á, dbh Antonio Díaz Perca. >
¡Ííe«^|i|)s!<í»»pil!ü4l ^
1 ^  médkes lo rec^n.y.el. BÚUko io bréclama ,
d  niedlcamento más «Saz y poderoso cén-' ; Dóh Juan Báiráhéd y doh- Antonio Hari-
FMUtdO;4^ ^
Perréteria y herrA- 
ijrienttÍB. ̂  Espeélalt- 
dá4;en batefía 4é OQ- 
oina á precios eoosd- 
Bsiíebs. ■ ■ ''i?'"' / '
V&itfld Mta casa
Í ,< í| iÍ ÍY ^ ^
t é
-£ L  OnMWHMIHM r
Gráú barato de encages y tiras bordadas 
por Aíezás varas, calcetinéá Y piezas ds 
éncages desdé Ah céhtimbs eh adelante.
Mil dpcqnaé abaAiĉ 4'̂ ?ĵ  ̂
dos reales éñ adelante. ’ 
iMuro de PUérla Nuevai A4"
tigna Casa djS'Paso.
jttlárí él 31‘delactu4‘pai;*a Melilla^Nemouí’S, 
Oíáá y Marsellai co i trasbordo para Gette, 
hinéẑ ; Palerntp, Gónstanriubpláí ¡ Gdéssa, 
Al|ianchía y pagat tqdpslps pqertpa dé Ar 
seuá. , '
^tVapóV trasatláhtico fráheSs
A Q W I T A I N E
saldrá Bl 28 de Mayo para Rio Janeiro, 
toS, Md^evideo y jípenos Aires. Admite 
también'parga con conocimientos diréctoé 
paré Jíira.Uíra»ft, Floriónapolis, Rio Grande 
doSui, P e r p ^  y Port'o-Alegre.
C a .£ é  3T S ^ o e t á A X x a z x t  
%,A % Q M AJOSii M AR O IJS» OÁmZ
P l á s a  ém  ifli C o i » t l i l « 9 ^ ^
pubíertós de dos pesetas háaéa las éih4ó 
de la tardé,—Dé tres pesetas «r ádélaiitéA 
todas hpraé.—A diaribflfeoBrronés á láMs 
Bolitaua.̂ Vaiiiacióñ eti' élj^tb" del dia»- 
yloós de las mejores mareas, conocidas:* 
SdléVá' de' Montinâ ÁgOüBird' 
tps ée G^alla, Rute y Ytuqnéirft.'X̂ áriii 
en e«qtí9lk»s llodres.-̂ B̂ ví6̂  ̂ dto; * )íB ^ [^ # b A ^ le ^ , . . . . . . .dp^Paris)...
S i> •''•.í';a:'#o e v 1 «Ío
-  ■■■ / V": .27 3i^yo : ||05
Alíx nfe-
gáh' tC T M ^^  qtí| se trate de ne® -
píq^ '¿"bhíérciaí conñf rancia.
Gpüéejo '.alega que, la  
miejtna'^Francfa se opondría ppipiabér abah- 










. ,| ,Ppr el Cepjtro, Republicano Obrero de j 
;i Estepona,;donMahúwRüiz, yélpresMén- '
98’OA 





te, secr€ítario,y tespréro' dé la Junta múüi 
cipa! ;de ÜhíóA Republicaná don Isidro' 
'Férñáhdez Oralíó; don Diego Moreno Güe- 
rrero y dou Andrés Guerrero Toledo.
: Republicanos, de Arriate y Montejaque;
Donjuán González Márquez,én hombre 
dé Ibs repuKlicáhós de CarratraCa. ' ' ■
' Poi, el‘ Círcúlb' Républlcanó Instructivo 
Obrero' de Casárabohela, don Andrés Pe- 
Aalvpr, don Migúél MptIn,;don Andrés Flo- 
ridÓ;;dPu'Juah^■ Pálbméqfté 'y  don Ehriqhe
Vá|idé y áegurd.
"ío de‘ia^c^-.á3 pesetas. sDepésitp Central, 
Farmacia de la calle de Tordjos, núm. 2 esquina 
i  Puerta Nueva.—Málaga.
Don Pedtw Gómez
. ¡Nuestro .reMet^^^  ̂ el p5e8i,dettte‘¡4^
déTA Junfa îPypyihri^  ̂ defXJuióh RépubiicáV ¿ Iznate.
sentación dé 
'' Juntas municipales republicanas de Gol¿ 
menar, Alfarnate, Périana y Alfarnatejo.
En el distrito de,,:¥plpz4 :además de los 
cqrireligipnarios que citamos en, otro lugar, 
D;. Josépéjar, presidente de la Junta mú- 
nipipai.Tepublicana, de Alcaiicín, D. Ahtp- 
n& Ez&üjt^l Ruiz;;^óméZ p^p. Rafael;,íluiz 
Caétejon¡ pVesidefiteí y seCTétarib'ae Id'ile 
Viñuela,-D. Francisco Peláez poxlos repu- 
bíascanos de Torre del Mar y D. José Ruiz
Jaén, don Manuel Mediauo.
_____  ____  ̂ ______ ________ ____  ;|)e ¡ Ahneria, don AntoidP Téllez GftJpá-
óriaí húñqúe bampocó; la gravedad-de -la-f̂ f̂ 9» dPh. y,. de,iBdjá  ̂ don
l'Plencía se ha acentuado eii los dos últi-J—'^if ,
ña,dón Pedro Góihez Gómez,seguía ayer én 
éĥ ^&ismú estado, uoiháhiendo obtenido ine-
mos días.
¡̂; ]̂ Ŝ médicos qüe lé asisten y que, como 
ya dijimos, son ios doctores don Francisco 
ijjnqres, don Francisco Máxtos, dbn Zoilp. 
Zalabérdo y don Alberto Mayoral, le prodi-* 
gán.todps los recursos de la cienciayy és­
tos, unidos á; lós cüidádos de su familia; 




Eñ la imposibilidad de publicar todas las 
iáitS.é'^que éstós' dias hemos recibido dé 
amigps y correligionarios que se ipteresañ 
pQ.r |̂a salud A  Sólo cítaiémos
dóy ios nombres dé iPs firmantes:'
De MadVid, adeaiás del Sr. Salmerón,iel 
diputado á Gpites señor Muro, el senador 
Señor Labra, él ex-diputado constituyente 
Séñor Rubaúdpnadéü, el presidenté delGa- 
éiñp Republicano dé MádVíd señor Ureñé, 
la|éd8Ípcióh dé El País, el sehor González 
Ge^ití^; Y  él señor Aliüs
UNIVERSAL de M. Martín PalomÓ.-Óygas,Pin- -
turas, Específicos, Perfumería.-rrDepó4ltO;Á6 I® 
: célebre, MOLOPA; ,para cura,r espinijlás' Y 
I clasé de manchas.del cñtísrr.Gránaáa, 63.̂ S|é
N ó existe mejor ANTISEPTIobi D.ENTlFmo6 ;¿p^ 
su uso constante dentadura blanca, sepreviepoyjpu- 
Irán con toda seguridad las enferntédádes de ja  Boca 
y dientes, calmando pronto él intolerable DOLOR DE MUELAS.—Dé, venta: Fariñáciá do 
P. García Aguijar, Santos, 3,5 y 7»-—Depósito: Dr.Andrén, BarcéIona."‘ '
Pías. Cl$.
DÉSPAGHO DEvVWlS be YALDEPEÍÍAS .DNIOS
. ■ ■'i' Ue, ■ -
; DpnRduardo Díek dueño do.éste oelableóimfótftp/ éii''combinación con un acreditádo• 
cpsecherp de viriós tintos de Valdépétfaé, h'au acbrdadó para dários á copocer al pfibli- 
cp 44 AVPéhderlOs l^lés
Una , arrob.a dp Yaldepeñás, tinto léóftiiño Glarete.
M edía' id ;' de' ' id; id. id. ' ' ' i d . ......................  , , , ,
Guartó id. de id. Jd. -id; id. ;  . i . . . . y . .
Dhlitrpid.' de id. Ad. '^ád. ‘̂ id. . . . , ; . . . .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo........................ ...  . . < . k
Media id. de id. id. id.. . .................... ....
OaiirtQ, id. ;;>de «  id* id. . id .. . . . . . . .  . . . • . ,
Unjitroid.  ̂ de id. *id. r id .. . . . . . . .  . . . . .  .
Una totoUade tres cuartos de litro déValdepeñás, vino tinto legítimo i . .








JíOTAV---Sé'Wrafi^ el'dti^&O'üe esto estableoimientQ abo»;
.Éará el valo# wÁRjpésétás áí qué deñinestre con certificado de análisis expedido por ̂
Para comodidad I
el vino contiene materias agenas al dol producto de la uva.
lel p^ lioo  hay una Sucursal delmismo dueño en calle Capuobiuos IQi,
flO M ERO
O C iN S q L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A L U D
Ciiración de las ejiferra,edades por ios agentes físicos contando con insta- 
li|cÍ0i|es que Ue%n ;^das las exi^ei^cias de la; ciénéia moderna.
, Hayos X , JlaSo&feafía,;Hadioterápia, FuisehteraFia, Electroterapia, F rau  
klinización y A lta frecuencia.— Galvanoterapia y Galvano-caustia, Sismóte- 
rapia, Neumoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso ;,^  
Ei^erinodades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., etc.— Análisis qiá- 
micos y micr6s¿<5picos.-^Reconocimiento de Nodriza.
J M P B ^  D B  C p N S U ^ ^
Consulta genevaiy de i  á 4.4-,CuÉácÍon;0B, de ,10 A 11 y  de 4  A 5
dá
En hóinbrp dé, los republicanos dp Ron- 
,, dpn IsidÓro ííónfétó Sieirá, dóu AñtV
niQ yeñturá MariinéZ,; dou Ignacio M-\ del 
Cí4í‘ddft Migüél SédefiÓi dSh Manuel dé^p-
yos^.don Rafael Giles Reguera, doip Fírán- 
cisqó, Martin GpérrefÓ:; 4̂op̂ M̂  ̂ MóriUa,
don >Diego Mp̂ aJepv don . Epríqnp, Sedeño, 
dotí Rafael GÓ6íáíé¿ .iGpÓz^ez’, ,4óh Juan
fil vapor frAliauo 
a\n'....,,.A t lsq N iA  ,
s a ^  pl día átf de Mayo párp Qrán, Ni^a, 
Otó^á, Báu ]^)iño, Pprfp Matírici^Géhó- 
váy Idorña. ' :
M C iU L Q U y A




ra Pómez QópapiprFlp 
L ^ Á , .
M A J D U R A S
Hijesde Pedro Vajía-Málaqa
.Escrî rio: Alameda RrinciFal, núm. 18- 









PUBB»l<A DBL. MAiB »  y  4
Y PLAZA DE LA  ALMONDIGA i
M Á 1 . A O A
' Importación düsecta de BrogaS in- 
du^rialea y medjdiRales. Productos 
qiMcos puros. Espeeifícos náciona- 
,lésy extrangeros.
M U R O  Y  S A E N Z
y mínima.
BLñiináafré de Hácieudái afirma, por éú 
parte, que él gobierño h%da intentará mien­
tras lajÉ^GcSflés no aprjiébeÁ la reforma 
arancelaria^slA autorización para celebrar 
tratados, y que en todo .caso darían cuenta 
al Parlamento antes dé llegar á ningún 
acuerdo; ;* - ,
S l lv e lA
Los sítifóbáás alarmantes dp la éñfermé- 
dad qué̂  águeja al Sr. Silvpla, han desapa- 
récidó^pÓF’-más que continúá subsistiendo 
él peligro.: ■ ■
'  ¡Ñ o m b ra rn te n to  
Barpoej vkporJaóé que ej* áctual coman­
dante de Marina del puérto, de yalencija 
ocupe la vacante ocurrida porifalleoiiuiento 
del Sr, Lázaga.
7 ; C q u lé r e n o la
Villayerde y Villaurrutia c^lejjr^ron una 
conferencia reservada. „
Spónese que se ocuparon eñ dar los últi­
mos toques, al viaje del rey al extrangerp.
A  despedir al rey acüdiráñ á los. audenés 
de la estación todo el eleíaeutp. palatino ;y 
Oficial. '■7 -;''"v,'' ’• ,V
7'■ D a  A lfu i^^ia.:,: ■ 
¡Negpnápsé el señor Acosta 4 aceptar la 
alcaldía, se indica ahor^i^ara dicho ̂ cargo 
ádon F.raucisco Bustos Qrozco.
Le.atrihuyéu ,al nuevo 'Ayuntamiento los 
siguientes propósitos: - 
Arreglo y unificación dé ja  deudá. 
Reofganización de la ínérza; 'Municipal |y 
su reglamentación militar, .sobre la base de 
la jnamoyÜidad.
Réfprnia;4cl® jiñ^llll® óeLq)ersOnál de 
secretaría, también sobré la base de la iná- 
movilidad é in greso por oposición.
Restablecimiento de las ordenanzas de 
ppljpía urb^ué de cumplimiento inexcusF 
ble. .
Servicio'de bemeflceucia con lá foriñación
Yailéz, don Jn®ñ jl- 4e íldyq's;
,> Los reputíiipánó's 4c Yélez,,representados 
por ebpresi4pñtg?4é, n9uélía; 
pal y  vjcéiú:ési4énté; de jé próy inciát¡, hóh 
Jóse ;4é la ' Gneva; el presidente dé aquel 
Órphlft de Unión Republicana don Enrique 
Herráiz, Su viceprésidénte 'dOní MáUhéFMo- 
rel y elTresídfehté ’dé jkJuVehthd Republi­
cana Véleña don Fernando; Büstajúánté.'
; ;,Góneéjaless.rppnhjícahúk;;Jü munici- 
paiy .Círculo del partido en Fuengirola.
Don Fraüciscó Ovelar de Arco, don Die­
go, dpn Francisco y don Gaspar del Pozo 
Gallardo, dóu M^anüel Ayilés, dOn José*y 
dóhilipjnán dé’lás Heras, .don Gi*íétó;Bál í^- 
riá y qíros muchos córreligiphpijips d|, Jíb* 
tequera. ' , .-7 ,
É l representante del distrito de Archidp- 
na en la Junta provincial del partido don 
Antonio RÓmáu-iHerrera. s »n ?
, D. Salvador F«rqández Garrión y repu- 
bjicanos de doW;  ̂'  -  ̂ ^ '
;D. Juan Gallarda Elena,.de Tolox.
•Por fost rf*ipBlipanos d%^ClainpUlos don 
José María Molina Vegaj dpn wqtóbél Vil- 
chez y |o«cMauncl Márquez. - ■ >
Por lóé 4o»Gl^cya%¿B.ajas,¿ don, Francisco 
Cáballéro.
De Alozaíhá' don ■' Salvador' Sépúlvéda 
Sepúlv|da, dqya José ^rifío^Gil, don^Anto- 
nio TriíjiÉo^ Rul4¿,;4óbJÓSé Vicario Gar- 
cós y dkm Ántoñió Fernández y Fernández 
D. ¡Lucas Mártíh R!eina,rde Gaucín.
De Granada, don Antonio Quintana.
De Gásafiche, don Francisco Robles.
De S§viÜa> Górdoha. 'Valencia y Barcelo­
na también escriben caracterizados correli^J 
gionarios y d® Londres huéstrp paisano éf 
consennente repüblicáho don Carlos José 
Vida.
A  todo^ damos las gracias en nombré dé­
la familia del señor Gómez Gómez y de esté 
redacción, ksi cómo a los periódicos' loca-' 
les,de Madrid y de otras prpviqpias que hañ 
unido sus votos á los húéstróá por élresta- 
blecimiento (^1 paciente.
Boda,.—j^ta noche A,las ocho de la 
misma;' tén4 ra, éfectcihí énlácémátrínioríia| 
de la sé&órita'TáoflS Francisca Palúminó 
López, con el joven industrial, dPU Abd^és 
Rochel Gutiérrez. El acto tendrá lugar en 
casa: de ios padres de la novia.
Apadrinarán tan 'feliz unión, don José 
Enriqtíé Campos y doña Josefa Rochel Gu­
tiérrez; hermana y cuñada respectivamente 
del novio.
Deseamos á loe contrayentes tod® clase 
de felicidádés.-
O p o s lo io x ie s  A a r e h lv e p s o .  El
2 dé Junio próximo darán comienzo los 
ejercicios de oposición parael,jn^esoen 
e l Cuerpo facultativo de archivéroé, biblio»- 
tecarios y arqueólogos.
Lia c o m R a ñ ia  d e  ópera.-^Enel co­
rreo de ayer máréhárón varios prófesórés 
de orquesta y coristas de la notable com- 
páñía de ópera- dérniáéstro doh José To- 
losa. _ ‘ .
En el exprés délas tres y qqiiíce salieiron 
para^Ma^rid; lóé eminenti^áriísías Raihóh 
Biaíichart, Fréñoisco Viflés y  Goncepcíón 
Daihánder. 7' - ';
Hoy marcharán el maestro Tolosa, Rosa 
Vila, el bajo'yidál, la apleudidk tiple lige­
ra señorita Gálcía Rubid'y demás partes y 
coros. ■ ■
La Compañía debutará en Córdoba el día 
7 del próximo mes de Junio.
Deseamos al maestro Tolosa y á los artis­
tas á'éu cargo, un “ Viaje feliz y  ^án éxito 
én la temporada de Córdoba, esperando 
tener pronto, ocasión de prodigarles nueva-
C o n s n lta  e e o n ó m le a  p a r a  o b r e r o s
Presidente.—D. José Entrada Estrada.
- Vocales i—D, Antonio .Fernández Gutiér 
rrezi D. Ambrosio BalléstÁ’ Alcoba y doh 
D. Enrique Mesa Cuenca.
Inspector del matadero.—D.José A, Bas­
tos García. i ' ;
- Inspector de pescadería.—D, Rafael Ala­
mo Collado. ;  ̂ ;7
Vétérinarios del mercado: D. Juan Mo­
lina Martínez y dOn JósiÍAlvárez Féréz. '7 
Yéterinarios deí’Matadero; D,. Alejandro 
Avila Conti y don'José LÓpéZ 8a4óhéz;. ' 1 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. 
1 *S v i d a  Bspañóla.-^^Está'TIh^óri
N a ta U c lo .—Doña Teresa Martíp Vi- 
llalba,jpven esposa de nuestro amigo. I^rii- 
ciilsr don Béldómero Aífáro Milán, hadado 
á luz un niño. "
Felicitamos á los padres 4el reciéq naci- 
dó pori tan grato aconteCimié^^
J u n ta  d e  f e s t e jo s  d e  C a p u o li l-  
ÁÓS.I-7 Bí^cí^citián poî  insiataciemes.— 
Don José Sánchez, 50 pesetas; don Cayeta­
no Górdóha, 25] doh® Jíili® Jarq, 7‘50;; do­
ña Dolores Carrasco, 80; don Francisco 
BtirgOsV 7‘50; don José Castilla, 30; don 
Fidel Llamas, 7i5q5'don'Rafael 0cáña,'7*50 
' dbíí 'Jóéé‘'Navaár 24f doña Dolores Péraz,
mente huestrós aplausos.
m ...............ériidpia'. ̂ Hembs tenido el gasto de 
recibir un éjemplai:,maga|4 éaiqénte. editado 
de la Memoria que,, en cumplimiento á lo 
piî BÓptüado en el Beglaméhtó órgánicok de 
la Asociación internacional de la Cruz Roja 
Española, , eleva la Comisión provincial de
de remitir; pala su publicación en dicho se- I María Martín, 25; don José Molina, 2‘50; 
manarid; ‘'información gráfica detallada y •L.'do.ii..Antonio. Brava, IQ; don Francisco Vi- 
completísima, dél viaje del rey á Fra’̂ cia. «iftfío Wa,.íQ ao,./.,» 7‘Rh. iinn Jna&» . vi je el , , .
La Yid^z^spañola, publica en suyiüme-' 
fo del domingo, 28 4el actual,  ̂ entré Otros’ 
trabajos valiosos, los retratos dé las victD 
mas del dóble crimen¡de la calle del Bar­
quillo;' inauguración del Beal Aére8-Club, 
curiosísiniós detalles del incidente.^peurrL • 
do;,con motivo del descubrimiento de la íápi- 
piáa dedicada á lá memoria de Pi y Margall ; 
festejos én horiojr dél teniente de artilleriá 
!p.' Eautista Róchera, celebrado; en Burria- 
ná, y otras actualidades de mucho interés.
Precio: :15' céntimos, en toda España.
C o n fe r e n e la .  — El lunes 29, á las 
ocho y media^de la noche, dará en el Insti­
tuto Romero una .conferencia nuestro que­
rido amigo el ilustrádó doctor D. Francisco 
Rtsquez, sobre el tema «Preveneiónx Ónrar 
cipn de lá tisis, como mal indiridual y so? 
cial», ■ .
D e  M o p ln a .—Se encuentra ei
Májága á iá,¡^aj^amhlea de Ma4rid y en que el primer maquinista de la armada don An- 
se da cuenta por el Secretario general don niq^López López.
José M. Cañizares dé los trabajos realiza­
do^ por dicha,. Gomirión desde el dia 6 de 
Julio de 1903 al 31 de Diciembre.de 1904.
^ o m is ió n  d e  a b a s to s .-rH e  aquí 
laque ha dé^ aétuar durante lá semaná del 
29 Mayo al 3 dé Junio.
En esta comandancia de Marina se ha reí 
cibido un titulo de capitán de la marina 
mercante expedido á noinhie de !>,' Jüah 
Gómez Méndez de Sotomayór. ‘ ' 7*̂  '
El interesado puede pasa? éfrécogoí.dichq 
título.
d®l, 3Q;„.^qqAMa^a García, 50; do  osé 
Ferqán4é¿t T ‘5h ÉíWiqn® Rodríguez, 
7^50) dón J; Ferrér, '30;-  ̂doh Jukn López, 
T‘50; “don Mátfüél EÓpéü;’ 7‘50; 'doñ® Ana 
Cerón, -7‘50; don Jqsé;jPéli8á, 142‘50; don 
Ramón;' Olmo, 15; don José Oliva, 30; don 
Antonio Fern^dez,’30¿.doñg¿M® l̂® López, 
7‘50; (fon José G razález, 7‘50; don Rafael 
Qcaña, 2‘50; don RicaidO Fernández, 7‘50; 
dpá Agustín Moralesjíy ̂ O'; don - Ildefonso 
Pozo, ,7‘50; don:4nAhío7 Vidal, 7í5^ don 
Antonio Toscanqi¿ :¡^'5Gi!4on Juan Peina­
do, 10; don Ajóns4j?¡i*^ez, 7'‘50;‘ don José 
del PjOzo, 2‘50; don^Flakcfeeo Ctóete, 15; 
don Miguel Ramírez,i4^j don Étolio Ma­
teo, 2.‘50;.,don., Fíanciscó Gutiérrez, 2‘50; 
don iá. ,id.7377b0dohs4íNghél Ruiz, 2‘50;
“ 4oat'AuÍÓhíÓ-Ál®W9?»^ j* Peralta,
20^40^ Alonso doh Matíü  ̂ Rive­
ra , í(j0,^ToJtal, Beaeías 1*136.25.
' Málaga¡27‘ dé^Mayó de -1905. —El secre- 
|arío interine», (jrjabfiei dél Pino, '
’ ü n ñ  c a p te .—Firmada por los señores 
' dÓu'Aníátflél^arciá ydóti Cristóbal Towes 
presidénté yhécreúrió respeeriváinenjq 4® 
1® sociedad Únf^  AÍ(»Wíímai;.she-
'mps ífjcíl^jdó hrtá'^tensá que lá  falta
> í48 eépaciQvnoa impide; publicar íntpgra; en 
la cual.BQ.nos ruegáhág^mps 'fcótísláfi-^p^
lya^wr
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ella, arrastrada hácia él, Y le, estimaba porqne su hija le 
había amado. . -
—¡Ah, señor conde!—murmuró ella muy alegrCj—̂ Nos 
hácéiá un hohOrj'vOy A matar f>l mejor pollo del corral y 
está asado en nada de tiempo. • i
—¡Ehl Sulpicio, haragán^—gritó fñtóíicqs desW Afuera 
Uiyácehto harto cpnocido,^! mismo tjémpo que se oia el 
pisar de una muía eñ las losas del patio.
— Ŷa está aquí mi padrpr-Mijo Sulpicio lanzándose fue­
ra de lá cocina. 7'?'I
F A B B IC A N X B B  
J m  AL/CGrjMOL. V ÍN IG O  
VeíiAen el de 40 grados para quemar, cor. 
wiOB'-Ios derechos pagados á Ptas. ‘24 Is 
•wpb8íyic*16 2(3 litros.
Por hacth»Utro8 á Ptas. 138 los 100 litros. 
EscritioñoA A la m e d a ,  21 ->M álaga
NIKELADO
DE TODA CLASE DE M ETALES
y  o1o)j€ÉQS DO Dietálicos
Rliproáiicciones Galvanoplástica# 
ÍTRABÍyO GARANTIDO y  PERFEGT©)
J. OARCIA VAZpUEZ
del padrón de pobres.
Jurisdiccióh dé las tenencias de alcalde
€AÍ»I'»ÜLO XII
en sus respectivos distritos, con compleja 
independencia én las facultades qüe la léy 
les concede. . ;
publica integra la résolncipn 
del Sr, Angresola en el expedíehte guber­
nativo formado al Ayuntamiento suspenso. 
7 ib s  B ap oei^
No se.há,podido verificar la anunciada 
reunióq catedanista.
Mañana sé celebrará , el mitin autono­
mista.
—La segunda representación del drama 
'Lí&eriadhá sido un completo fracasó.
De Tokio 
Corre el rumor de que en el estrecho di 
■Utnreá de edtá librando un combate navat
(Queo toinütds déspués .éhtrá^
Era hombre de Unos cuaréhta y ocho'á'^óipéuedta años, 
áühqüé téníála^barhay los,
Su físonomía era ffahca y jóViaí, Rtíimáda porirasgados 
Ojos áztdés, fratíca sóníisa, estatura médiaha,. ñiás grueso 
que delgado y espalda dé considetáble átícljwa, ,7 ,.
.Este hombre, qué^ juzgar pQÍ? lqs lerrqrés^é ,|u mujer y 
'"de su hijó,' era ütí tiriatío qtíe ájefbía en sü c á s a la  brutal 
autoridad, tenía, para iustificarf la Opinión ael! éOhdeTFn- 
‘riqhé,;él aspecto má̂ piacentê ^̂  ̂ '
■ ¡̂Gh, Señor cdridé!---^dijo adelántáhádse'Á él Sombrero 
en maup.T—Creo qué no m.ehai’éisla.injuria dé creer’q̂ ^
. he querido/'quedarfrié Cop vuesir^ Idbd .̂una imtyér que
'■'f.
recoda leña en el bosque nie ha dicho qué erais vos quien 
le había tirado y yole he Cargado Sdbre íhi mina c'on áni­
mo de enviároslo ^ñ án a tetíipranq, yá que ésta .noche.
por lo tarde, no hubiera podido séri ¡Es im héfih^  ̂ ahi- 
mal, dé cuya piel haréis unaf mághífícá álftlmbra.
Sulpicio entraba en aquel momento llevando á sus hom­
bros elherihoso ánímah, era un lobo dé gran tamíaño, de 
piel manchada dp blanco y' pe^o, con la extremidad' de 
las oreja? y la cola dé up griácemeiénto.
-^¡Hermoso' animaH-^dijq el éopdá cúando SüípiciO le 
hubo tendido en.el suelo de ía cQcm^
—No está a^jéréadp, vuestra bálá' ha éptiado por de- 
bj^o del hipzdeit»5̂ qujsrdO y ' élhfrno está iptáctu. Esta­
mos precisamente en la pstación en que. las pieles son más 
necesarias. ■ '. ?> ■ “ i.!.- ,
El capitán,.mientras hablaba el arrendador, le examina­
ba con gran atención.
—¡Es s in^árí—'se decía.—No tiene cara de un mal 
.hoinhré. ;' '" , . ' '■
Enrique empezó á sonreír y dijo:
—¿Sabéis padre Tostado, que vuestro hijo menor po 
tiene las mismias ideas qúe vos respecto á los bienes aje-, 
.nos?  ̂ '■' ’ .7 7'
—¿Habéis encontrado á ese;bribón?--pregipató el padre 
con tristeza.
—̂ fíace una jpédia hora; él nos ha enseñado el camino 
de la granja, nos ha dejado áX oopclufr y ha .te­
nido la osadía de décirhos.gué iba a coger gazápos.
’ -^’íAh, tunáhté! Séñor conde— padre Tosta 
do,—ese muchachp causa.la jdesesperaCión de su madre y 
.lámfá. ' - x :   ̂ ■
;-^¿Por guét-;:;-dij p una ypZ;áspei*a y, chíllóná. á la puérta 
dé la cocíiía.; ■
Volviéronse todos y viepon al muchacho, que entraba 
CPU urfpalpqí.^^ áréxtréihó uu ráC^d dé conejos.
-^ÍTühahtél-^hxcíamó él padre.—¿Me sostendrás ahora 
que no vas al monte?
y, arrancándole el p l̂o,. derribó Ippconejos^al suela y le 
\áplÍcÓ dbséendol varázoSv  ̂ '
—jTbmá'‘infáMe, rafé^^ „
"El mhchachp ho pérdió hala'de ku íhdolenéiá 'y, 
dose, exclamó cuando estuvo yá en. la puerta:
—̂ ¡Q'íié lástima tener padres tan tontos!
Y se escapó tarareando de nuevo su caución,
—Señbres- ,̂híüriiciuró el padre TÓétádo hop acepto de 
pesar;—hace mj^chpiiempp q̂ ^̂  sí no habrá
médíb dé corfé^Fá^ éste muchacho, que, si continúa asi, 
acabará mal; yo le maltrato, pero nada conmigo: está per 
vertido. ' ■ ' ■ . ' ' -'
-^Encerradle en una casa dê  corrección y' allí acaso se 
enmendará.
’ Entrétanto, la arrendadora háhia cutiiprto el extremo de
¡f.
la mesá con un blanco mantel, coloéÓ éricima unos platos
’  ’  ’  .........................  '  ’  ' £depederaal y cubiertos, dé plata qpesacó,de uu hám 
-^Voy á buspár uq.pato—exclamó.
Y salló á tiéinpo qué los mPzós y Gazapo entraban «tra 
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miá
'en elHlicidente écuinrMo e^nteayer en elt Au^iMádoqae Caé «óijia casa dé ^p^ofro;
^ni.úelle entoe los sé^oies don Rafael Pino y  [ del distinto, pasó á-su áomicüiQ.:. 5 ^j^a el real decreto nopa^sf^ndo
an.liijo y.ydríDS jpbreros que trabajaban á 
bordo deí vkpor griego Ivcmvi, además de 
eStár laTázÓn de parte de los últimos, es­
tos no quisieron contestar á las palabras 
de los siefñoî es Fino con,cuya prudente con- 
duota eyitaron que las cosas pasaran á ma­
yores.
Q r^an  complacidos.
A  G Ib v a lta r .—Ayeir saiió para Gi- 
üraltar ePcomercianté j ^ n é s  Sira Yaka- 
ykmn, que ba pemamecido varios dias en 
est^ capital.
-pttaoiójDi.— El juzgado del distrito del 
GongresQ^del^adrid cita á los herederos de 
doña Doloree IJodríguez Yalenzuela, natu­
ral de M iaga que en 7 de qctpbre del año 
anterior falleció en la corte. ] . ,
A b G id ex ít0  d e l  tirabaJo.-^El obre­
ro ilosé Osório Roblés qué trabajaba en la 
fábrica de luz eléctrica alemana . euMó ayéi; 
un accidente'caíasándoBe la  distenmón de 
losdigamentosderlos músculos intercosta-. 
’teSV-: . '
mbr{^ndo|negmtoia.do dé
GonYevenoia-^Éjlta.nocbed las 0^ 0 'i:Jaéií al teniente fisced de^la ,,^i:^npia de
y  media tendrá lugar ; en la Rociedeid de 
^Carpinteros una conferencia pública ,sabré 
el tema Actitud que debe eboervar -ehiÉtrero 
ebn el gobierno actual.
S egvLPoe .—Se encuentra en Granada, 
de donde vendrá á Málaga, el in^q^or de 
El Norte, compañía anónima | i e e s ­
tablecida en Bilbao, don Julio Benito.
T r a n s p o r t e s .—Por real orden se ba 
declarado exceptuado del impuesto de 
transportes elarrpz, qomo nno‘j|é4<)s céba­
les, y del mismo modo las múelas y lente­
jas, entre las legumbres secas, y  en cambio 
no están cpmpi'^iididas dentro de las 
clones ninguna otra de lasque se ,Uám¡api 
granos de pienso, ni tampoco I q a ^ l v a ^  
niminguno de los «derivadiosiyoio^iares ídé 
los cereales y harinas. v
■ ^ C o rre lig io n a r io —KallegadoAdfá- 
lega, donde permanecerá varios dtâ s,‘jiü'éa‘- 
too querido aiñigp don feéi^iciscp lpdbé](iár6 
Muñoz, presidente - de la J;:Qdta 'mputc^al 
-r-i í̂ublicana de Cuévás Rs|a^. , ' ,, ,
Málaga don Andrés  ̂Augusto yáédPnz Gano.
Sentimos la maroba;de tai^iu^ado fun­
cionario. ,,
A  M w b e l lo .—Ayer á
Marsella, donde ba sido llamadPrPjEira una 
consulta, el reputado-médicp-dqprEr,apois- 
co Linares Enriqupz, quipa rp^éaará bpy, 
domlngO''de dicha.ppblaciéá.
Del
Sootodiad do jaiglonfi.'TTf^^cbeA 
las ocho se reunió la  Junta directiva de la
mencionada ''asociación, adopten̂  varios 
acuerdos.̂  . -j
Conferenela.—Ep-ia
imnl ̂ ujperior.de Maepítras ánocjbe
ŝobre materia pedagó̂ ca lá̂  d̂ tinguî  ̂
profesora .señorita iFoiiesa Appl̂ p.
La conferencia de anoche que no po-, 
fdeipos reseñar ppT ;faita de tíeî P<bés la úl- 
tima de ̂  guertañ notadlo 
dicado -á iaiatar ]ps adelaptop já^ógiccm 
íde.las normales dé francesas*, M 
! Nueva eonflteria.—Apoclie se ve<s¡ 
riñcódaiaporjaitra 4e la confiteríâ qpe pon el
ttítulo dfr'Biatê ef̂ a ”31aíí«^4a^tablecido 
niíestoo /.ñ8Í¡tme.do amigo y correligionario, 
don .̂ Angál̂ ’* ¡Hurtadô  en la calle de To- 
rrijpa nptn.vfi6; - •
‘Mloéál dél nuevo éStá'
muy bien decorado, ■ encon í̂íá'iídbée en ,él ... «v. vv.jt.v- -v -.. ^
un extenso surtido en;^fcéa^'Uícbl*és^e I j)or 100 ipitefipr. / , .' ’ '
todas clapéá.'  ̂ ' ' i — declaraábB'prófu-
, JXT.»- “^“^6'&’wÉá'’ -éápi- ígds’pórnl Ayüntamiííáto de Bstepoim
«Ty dé Bdénto Mayorga 
símit, dé á d m ,
? .Circuiarés ;4p1 Gobiérao civil de. la prp-
'•Ca í
tal los sígideptes; li'Pbpe<____ ___
Rpí^ yjcjtoria.—D. Jai'átó ̂ ÍSflirtín, dop, 
Ldis L6!ppz^Cabra, don Mannel-l^róquin!^ 
Mr. Jéan' Benjamín y Mr. Stepliéñ Day.
Bernardo G*’W íb k ító ^ o F lftg in io  Ru­
bio. ' • > /  " 
¿ o M 'A i b a m b r a ^ - ^ D r ' ^ l j ^  
dón Judtí Poits/:d(tó^^MatéV:éj»feéi''^«S^
E m i l ló ^ i iW  v 'y n ft  ílRÍíhiiíért^T^ifliáw.' ’n . r
El de CP^lbS'‘.ba6éaaÍmr''la exposición: 
b l público del rebsjr^,^ consumos, cuen­
cas municiiiblés-yl^^iil^s.
de con­
sumos. ‘ , y ■
; — Bdictosy requisitorias de divérsos juz- 
jígadosinstructotési ' ^  ’ '
—Cuentas que ribÜ ^  bes Depeisitarias de l 
ífondos múnlcipaíes de Ardáles'y''Aiíferttai‘ - i 
tp 3p . V..  ̂ • t
i BUQÜIÍ8 HN35B*nDS AYER .
' Vapor ’<AanalfáT5i3Cj^ \
Idem íMódenp>, de.^jgjqj^Ur^Q». '
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k  laé 8 y  . , 'j
A las 9 y ’
fmí9*W»5WWC!|m!*^
« ■  OESCON’"!̂ ® PEDID
, Goleta «Maúrice»,
Laúd «Ricardo Recío »^deMga¡erí?¡
MHHKejB9BsqMeaib#fiíí£AMG|l riMíei
Tipografía dpíEbf
.iit i'.ii 'î  ñ »pM iti»w iéwéwi^
déijitófíwiciíÉ
le cal y
D e p é s j l t p  Q p n lb r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  : F ^ r m Á c é i iL t !Q 6 ,4 ^ , f ^
Don í f ^  Dad̂ p̂i¿, '̂ t̂̂ eto¡r é » Med^sfnmy Orugiai Mi
0 ^ 1 0 ^ ^ ) , j G me r a h i ^ r Mn o ^ l ' ,  - in s p a P ío r :jtía, 




la Jmta JBsfúsineial d€-Sani$ î0i»4
’JiííSjryíZ, íllavtenidQ ocas^f>b^dfe'ernpIqar gu p '^epai^ádo-EW  
M !4O Tt.¿ÍVL GIFj4 Y ^ G Q L , habiendo ,ol)temd^^ 
m enle $a|isí‘a c to íi0s en todít'e U s  ;¿i£(nif<^sté.cidnes'iijEíl ^  
m o yaígeiieralizado, ya con loca lízadones n i;o p c d p n M ®
M adrid, M ayo de 18^3.
"  ' ’- '''>© R v '30S®
' 7 ' >■ í'  ̂éf.',' . 1’* í j ib
V
m m Em m
Todo el que tenga que construir debe visitar el^DspÚsito y  Fá-. 
brioa de Aserrar establecida r1 final d e lá  ,álamedá de €olón, 
donde se-venden de lap^diméOsipnes qne |é desopn en tablas y ,  
piezas cuadradas áinitadíde precios ique las de Flandés^ *
Para cercados d’e flúcasy otroS usós,^e vended pales rollizos' 
dpsde ÔáO ptas. pieza.s, y .los hay hasta, á  ̂ ptas. la docena de< 
palos.—íTablas cortezas d,e vpra y media para corrales, , cpl^pti- .; 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos, y  ,para , instala-, 
clones eléctricas de todas dimensiones. - Sé admite niadera pa- - 
ra aserrar en la forma que se quiera desde 6 ptas. labora en  ̂
adelante, segúm clase. . .
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en ase/pre-, 
cío el impuesto de Consamo.—Por arroba en pedazos pequeñas, 
para cocina y éoladas á 0‘35ptas. Dicha leña no es talen realidad - 
sino los*restos deia latnricaelón y madera sana'y nsuyseea.v 
Expediciones á todas partes.—Diríjanse á D. José M.* 7^lB0*-
GE T E liíi?  IsetA ú icm s
Y  © A ltC Í A
No más VELLO soiamente con el uso del
‘A g i ü Y ^ Ü a t o F i a f O ^
fdestruyey hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
'los pelos por yuros íque séan, y el vello que desSgura la cara y el cuer-
po.'OBar^a, bigote,'írazos, .etc.) Sin níngün pfeirgro para el ®utis  ̂es 
únicamente por .este propedimientp segptisimo que pueden obtenerse 
resultados sórpréndentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable, absolutamente Inofensivo, Fabricante: B. M. ipapibal (qulr 
iuico). j 6. Rué Tronebet, Paris. Precio del frasco para uso de lacera, 
■pesetas 8;para el cuerpo, pesétas 7: frasco grande para hombres, pese- 
.fels 10. Se envía por correo-discreto del.depósitaen,Barcelona, dipigue- 
ría Vicente FerreryC.»., Princesa, 1, contra pago anticipado, en sellos,.
B más o'25 Céntimos porcorreo,.—De vehta en todas las drogaerias, per- 
.fiimerlaS'.yíarmatíEíls. : v. :
Télas metáfieats^todas dsSaes, alambrados, espinos artificiales,.̂ (̂ .ís para CFuer, hariíías,̂ piedffs,ée moll"  ̂
no,'̂ lté)r(mifiéntas, Ij^íéeSj-íéÉwlQS imevas a^ratos de ®i.oHneriaj'í̂ iteg de. erizase, correí̂ ŝ í̂ e;cuero, É̂ awté, , 
..pí8ai  ̂tSiméBo,.4eaWĵ 4jí«BD̂ jtflaiflKtamdosyitc)|̂ s los útiles de f̂fiuJtura, pren&s de uva, dé-paja, de Ifetió, ''
^maíít, básculas y cuantosútj '̂^-emplean en'la Industria y en la agri-
«UTllES lilCIBIBe^
Corriente ̂ conirntua 
Precios basta 800 vuitibs.
■ rPtas.




Jabón verde primera de Tena
B K  S B V f X r X i A
¿  3 S  Xj^ale^ axTolí»^.
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da,21, y D. -Eugeaió Puente, Duque de la Victoria, J.,
•íjarica sidra’cfatonel ífin éfiémpánaF, émbotélliÉíBi^ expende 
en casa do ios Sres. B la^o y Aceña. :












P re c io s  h a ^ '  -800 volfcld^^ 
Ptaé. f.
. ■. .í
1 caballo. . . . .  . 4̂ 51 
■2 . . ':-HÍ15.
3 . . . .  . f'í(!2ñ7
5 •» . í, • . . . .  . ' t^O
10  ». . . .  , . . ; , i i p 0
85 . ...........................
60 ■' »  . . . . . 5 í|)0
Se vemieUá plazos a pagar hasta en un año í;
' Topaos cilindricos, iúgieses, automé^oos., con,bancq(.eor.tado y 
..puente engranajes iheliaeid#les, carro proiepígado,;. coginetes có- 
.nico8 Ó.iparlidos, .contramarcha completa, lunetas, etcí




Vaca 0jilimpio'92Ô aD9!O8. S’̂  ■ 
> . * el-biio. .^ iSO  ,
» buosQ ,030 gi^os.' 175 T
. . >„ ,ol.küo. .21 ,̂
Filetes loa^O.gramiós . , .fi’fiO,; 
» elltlló .' . . . , S!t8
Tertttera b9s 92o ̂ gramos ' . 8*00
» el kilo. - . . -. ■-i'S’íS j,
' C a i l 0  j S .  1  •
Qgaa Ae p. *Fra.qcisoo,Lû iéfi®2’
^ (i8 .  ást^ lis fres Eoiim s
e s  4 e  Ü a  JO A jisána
Veiladeró baPáfé
' C A R ^ B íS '"
pLt» -y p ím iL > Y  ^ ¡é w tu »v % y ,^
, Oftllé Gisnér'os, 3o 
(al-la'dó d^.la Sombri^^ría)
I Vaca sibsihqeso . . Píásl 2,-;- 
' ídebi'Oóu ñúéso > ’ . » l .ñO
Temeii» ém‘büefEro :. ' *  ̂• ’̂ 3>̂  
i4»m:.»ou huseso.’. s
borrego' . » ^
Se garantiza el peso exacto.
Calle ®sneiíp&,‘'$(ft'*:.r.v- '' 
diablado 4g>4fi^ybr^r,erí|)^
. ' .í9o ' a^ípaiSliiMavtó,íí:, '
Dos habitaciones interiores 
etf la casa núrbi. 84 do la'~’'Call6' 
deMottíaño. -41*'''
Informarán, OlíÉnásíg,‘v' ' > i*,
i ■' ^
MÉm
i . f i í8 1 W B 8 S -B W W f® S »W S f| '* ’' 
i('fEbricantfjg<iest'ilallto/'^^*dé:E^ _  „
( « b r á ,
•: .iSlG»uai,‘N*»iVA4Íl'
: Depósito de .b^q* lYeiujía/al, 
-por mayor a  ,tod,as-
horas del día y déla noéhe < óh 
la caseta de, Rafael Romero, á ‘
Sré'cip de fabncaj éu-ía'Pes^- ■ crié-Nucva.
' La arroba; pesetas ̂ 50; me- 
díaajrobaádem>l^i25t,- . , y- ^
Ocasión
ároéfe,?Sp̂aló'
G i t a n a d a  0 0  ^
'^Se 'Venden dos casés"‘é n '^ '‘' 
pueblo fie Tórr^ibí&iás,'^.í«ii'í 
p r é c ie s ív q i^ ^ c s o a ,  I^apán. jjia


































4:500TV , .  L-̂ y ■. . x f± u v .^ » ju v /  <jí«u u v  .
jG^ilÍp^,i’i,taladros,, fresas, eutaliqfioras. .U’madoms,j^ersos, 
tetuéAmWií<B*las. senemós y automájifiós, etc., ,etc.cillo tica  
. ..GOf4P!Gtcé':^®'i®^i<iációu continúa ^automática, po%|i»edio 
Aí^íaniUos .epgrAsafiorestr-.S^q^ ecoqé^  de
■ácíátej btnpieza,,éconqn^la 4 e  ídertsa* - < íf
,j^r9P( .̂:éepe(5ialesi pa^a.pada velocidad-
|8ew «w Só ',’i . {
Dna oalderh «fe jabónAe ñ0
gas Aprecios muy económicos. I en to ib^y . todOT -
' A p k r a t o s ^ in e f e d e s o é n ^ A e  i
todcss'los^ sistemas, tuboS;>tali- f
pas 7  pantallas y todos-les, ar- j - 'rftaea; Eyaries do.:.
.it íe u lo .S fp ^ a fe o a «d e se ien «ia ,-  
-Depósito -de la; Jamosa,lám 
para Wollf*para gas.. 
G ra n a d a  flS
í ifei fe A a c o ^ ^ ^ ^ É ’̂ ier^oh^- 
I meró-20/con tapadera y  ̂ grifo 
5 fie .llave,.‘de 110 á-'t-fí^ratbbfisf 
da éaPbfife, y en buen uSo. Es- '
' PorAUse^^a^ sus dueños se <hnevería>.
jaapasaup acreditado estable---I , - C o lo e a o ló n
¿Traitétfidiploipióis perfeetaB y fiada
cimieqtp:,de -comestibles cqu' 
.e^t^tería áueya y mostrador, 
dé piedra, ,ei otíal ^̂ .eis
métros de'largo. '
,En esta redacción informa- 
Tán.' ■ •’ ’ ■'
Pha.spñdra con Buenas reíe- 
.rencias, se ofrece-para dono&•> 
d̂ la' "ó para acompañar á señ’orá 
•''soia'í ' : (3
• Iriforíijiarán, Arco de ia Ca- 
-‘bezá'8. .j'.-'-'i.íi
Parfi clase .de espUeaciones, proyectes .,y - pre¡
ríjanseá ¡' jpGnno aO'TGRnüG
*GALL.1B M AíIbADEJílO  'W E J O  ’N tTM - k M 4>.
LC.fifl£ CHE
^ é íB l  l ü B  ' f S U i
fsSíHolulatsente ’ptora y ;gftr«nítíüafla, de éúñsiáles Bseo¿id^% en 
' W 'ám po  , ’ o
PIM TO a IDE "VENTA 
•tíociedad Goéperativá GívicíFMiHitár, calle deBeatús '̂i^ál 
BAR PARISIEN, Marqués de Larios» 8' 
S o r v ie io  o s p e e la l  á  d o m le i l io ,  m a ñ a n a  y  "tlfipde
- . t . i
Acotina>Láea
Hi d itm eélf^
dé*fee «íHím. él<StH«r» tldiíttéáfe
m
ftco tntesanál, ’d* ia» «̂ Mtttataa 
■'tb' «ftférdM dátte 'ilé la ' «ó iin ó ió  -<
fli miHÉ CAaÜAMáA
> U b !e f« « »H »^ jím (c »
mámxtík ■
QQ
y .■demás bti«WÓI«a'£nfcUalqider^fóÍra9^  ̂
-tée cUran muy-bieriOamándo áígf«)teoí^a< ?^|
AZUFRE
íjelói' TdVraáéfe, ^uU^3riviéTOfe{
-ífitoasra 'y  ifepül-á % áSirtáí'é mcMíá^T P»" 
salud y-longevidad.-^Eo* lés^^ftjiós^'CC 
sarrta debe usarse adetp^s iia - c<'
iV-t! ')(
.'del misih‘o.hütorj>en,aplilî cioi)é$ extériiasi'
\'Eri dro¿ueri^ y farntóciafe venden;'y’ebsu‘<
, JDr. T e t o a d l^ ld s  reniite-GeHrrfiéadó&p'dr 3  p e á
C e 9 lé d a '’t^'Uifiejersi«EeH(t, S ^ B a fu e lo iw .
íiiiitiri/̂ 'irffiir iíiii¡-)iií(|fNilií
La NRRiniClíÉdiiÉA es el tratianfié Í̂ovcompl4to
f 3rméd|-des úendo^as Np«ifWBten|a-, eza , m areoai» jtofisamiaVltlsterisriaat 
: .M lid añ y  dfspejpisAá y 
estó m agó . Nada facilita las digms||0^ f^|tep íérta# l 
bbiñolá^NR R VllM SlNA  rece1§lá'’f M i l ^ f t a s  c^Jlridr 
médicas del mundo. '
^ N F R r M O G  s i  Q U R R S q tS  .C y ^ A R S E ^ r
tar otro medicamento que no sea la NGvfitfiiaNéina 0< 
R r ^ e l o :  5  j t o s t o ó a s  e m  t ó d a i s  I t f i s  f a f i i
frDepó^ito Generdl eu Madrid,--F£rniacia.[Francesa,
San Ger^imo, 36,í-'EuMALA(^vFai^a«ia8.^^ 




Gran rebaja pP)|; de uu é b a s t ^ W d »
guiéiflMs ptucioá; ' - ■ • . -r
'v '7 j^ lb 'j7 b lÉ n  <í»aní ■ ■ a  '
'■:^:TéBMto*.'-ul'kilo.'' , . .. '’ t ' v l l
' P la jfia  -ARtti^xdllga
■ \
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separado del cuerpo principal del edificio y fuera dél patio, 
¿ la extremidad de un corral.
Construido con troncos de árboles..y;>jî i| t̂o4eĵ a&,izo, 
estaba dividido en.tres,,oopapar,tip.iéñ'tbs; él\piicídiero para 
tas gallinas, el segundo para Tos gansos y el tercero .para 
los patos; los pavos tenían en la graiya un establo párti- 
,cjilar y ol efi.mino más corto para llegar hasta él era atrave- 
Ŝ ir la huerta.
■'Esta éStaba rodeada de bayaá por la parte gue lindaba 
Opn el pampo, ó mejor dicho con el camino yecinaleqüe, vi- 
mendb dé Coursbn, se dirigía Lacia Pouronne 
*En
íífozos
m4,s de un,sitiofil ramaje j:e^hc;ecb^y.lQa|ipi§piós 
, . 3 dé la  grCé|á,^L|ie|rí'!%f K tos  '® o s . edapdo
"la huerta y se eñcáfiiihó 1̂ ̂ allipéro*.
Én tiempb de verano, éüahdoí eí éstahque que había én 
el centro  ̂ dejábale |â  puerta
del distrito delós patos ábiérta,' L'érd cómo eptoneps el es­
tanque estaba-helado  ̂la puerta estaba cerrada^
La arrendadora ehî ró; |aluz despertó á.las aves, .que 
do)maían'rcgn la CaLezá hajo elala, y tomando el‘más joven 
de la familia volátil, ie sacó á pesar de Ips^gritos dp angqs- 
tia de la pobre ayeqilla. ,  ̂ '
"•É'staexpédicíóh ’tfdótdrha,'qdeno é^t^a 'en las édstum- 
-bres dé la granja promovió efértó désjoídeh en los'.'habi- 
tantes del gallinero; ,pppo desp'hés de Sacar |a luz y oerrar' 
^■^uéría, tgdo'volvió^á^ éu Lábitual reposo.
El pobre ahimfil gub lié vaha la arrendadora; era el úni­
co que, continuaba ulborptando. '
De rep^^e^iá m ádréT^ta '^  se dMúvo iaqúíetá;
l l  BAli-E DE LAS VÍCTIMAS
—No; no es por esoiyenimos áreclamarlp que es-qpes- 
tro.,iDónde está.vuestrfFP^rido? - ,̂,y-
—Mi paarido se fuétéát)i mañana al mercadP./d^'^ailly, 
señor conde. ' , . , -
-:-|Rstájssegqra?, ...y; : ’
r-Ytaato: ha-ido á-yepqer trigo. . k>'-lí . ,>'t,
—Y en prueba de ello—dijo 5i4pÍ6Ío-r*q«e se -ha lleva­
do la.ímula. í. ,
— ,̂Y decís que no ha vuelto?
—Todavía no, señor conde.
Es extraño—dijo éste mirando á su amigo el capitán. 
La noble fisonomía de la madre y del hijo apartaba to­
da sospecha de engaño.
.-lüarstiós
Fábrica decimos y jUmacén de^úsic»ijf 
Gbíécriíln de obras «3lM» atNístwásf|MWjg|Bt^^
Qjfáh sortidojeñ |PImK» y 
;:tn *lm ií.s«aphñulM !«y jiu fi^ ja f«fe i^  
m<íj)|os mfisl€qé||e|jBdl»s'^<tesé9.^ 
fiejit4xiuienfe»--rĈ  y
r ■ i ■
Sin embargo—Repuso el ̂ wde,—-ha pasado hace cosa 
iras por el tíoscrue de Eíde dos ho b q tt r ouronne.
—¡Es bien extraño!—dijo la madre.—A menos que no 
haya ido á la granja de Monestier nuestro vecino, ¿Para 
que le buscáis, señor conde?
—Es ,i;nuy*seufiUIí)., P^ra . q ^  pje ..(i^gelj^a ^u „l«3j5o al 
q p l  he, t̂irado .fireyei^o-lí^er érr^09
abandoné, hi^bieMóle rec.qg||j[) yi^^t^o, 
sos máa.aJlM/cargdqdble
- I -  ------------ -- ------------- ---
le
Grabdeap-siHÉtidoá em ĝ manerfa. erí̂ ¿té7
todas clases y
, iqgéjores marcas ctoV y extranjera, 
jbeiro. . ■ ■
7Paî 'í'TOéW98»la  ipbiacl6n;.se remitétttímués 




, é^éápó dé siis rpánbs, pero no 
'̂ xhiló f̂ii'nhígritó.̂ , ' '  ̂ '
■ d'Pef'máhééio'cotóopetrificada, cóhilos ojos abieiiosy^.fi­
jos, la garganta.seca,, como gi ajguua espanjtdsa^ápáríci'ón 
'húbiéée"surgiáó^¿ritb'éna.' ‘
Encongábase.frente .á frente de una 'men'digá, de una 
' pí^re ‘ filfiá búBiérta .dé ílatapos, qpe camidaba con los 
prés déshudbs.
La pbbré niña tfió'dos pasos apn, y vaciljindb .cómo al 
pesq^e^iva emoción, caj(ó de rodiUas.y 'ípqrpím^:
La madre Toétadqlan^ó e.ntpq,Qes.dP.krit¿í*igfrit‘ó de su- 
pTémá‘
.Súl|ficJo líáhía'jMlido de j
plába elcMo poBabrío. -
—Deñtró de id^ia' bora^^^rmilp^Trlá nieye ,p^Vá 
con,abundancia ót.)̂  vez y n^'ecá nf^^ agrad^bje.'andar 
',,por paoscaiqi»06.‘f ly i k ' \ i n  •- 
-Tr|3̂ p,cree8'á.áíJ{íiuchacho-̂ |éxclamójm 
; ' :7-rdes LiéA—dqnila mpjér#pl,pad;;é'.T,Qfitajitó̂
7 :^  ,á,qéVar, pagaréis aqpí la .ú q ^ ; h^Qs,hecho bé^htar 
flOTmHOTÍos.en‘h  d e p w ^ ^ p ;  dp !a ra^ojecíiá», y 
, ,el géu,éi;al míspio ha dormidq^p-ehos muchas véoes;.Ade




, '̂0 r0ír i^aja'^áe^fwedos en to





, Sb7'̂ î í̂  podrán vér|
fíM-, ‘í- ■'í,v'r7
adellá de'-fi.oíô ií¿á® 
T¿há'tóÉáfirftefia'«'í?‘Íw  
so de'cabjezá fi«lcéip| 
•■'vílpeclal . '■
' SisichtebÓfi «¿tókí^l fclora-.
do en la casa¿-fi i’ ■ ̂ |¿p’l5 
:$ldjíHjtoiMetítoi7''-̂ :' -»• I» ■ S ‘S%
f i(̂ DÍzá.superíí̂ 'Mpntapriíez».;̂
' Ífi-Talmeíané ,■̂1%:
M'orclUa‘Catsláhál»' J 'ífiant̂ ,eB
■'Tái''Mdfl'fsfHokv4,¿Ĵ  * td. «MÍoyadáigjafiateftíAáfiíLJ
mí
^f9i
ce,pa,y,câ î   ̂ .i’ * »■ -''«i’i'í-fY''
m gi- Ifipuéo.el éh ésa^-ipar®a le ­
éis up,.gu|^o qqe , huele áiás^nih hi3'í 3̂.yill .̂\
rínt-rfi *5í
n'e
gáñade céharcopy^sotros. . , , ,  , , , .r , .
-Y caiabi.ó ,̂upA mirada con |éu amigo eí -j^pitáA,^g¿e' le 
contestó cotí una seií^lalícmMivA^. 7 ' 7d ■£
, ,Por unode é^s  ,misterios.qel^qoirazótí fiumaqó^^
''■'■■'SO '
e íáS' fí
n a r^  la caa# '4 -. -y®
e!lfiNí5̂ Pto--cnco!ltEarán4̂
Queda garantlzad/^!^
if ¿ü®, ca î»r^
Jümóne^ást̂ aíi3d»>k){> ■
■ nomo
7|7;|i7....... . _
